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Tiivistelmä – Abstract 
Pyhä on ajankohtainen aihe tällä hetkellä myös Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, sillä yhä enemmän seurakunnissa puhutaan siitä miten pappien tulisi 
puhua rohkeammin siitä pyhästä, mitä he edustavat. Lisäksi pyhä on Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa osa Meidän kirkko 2015 -strategiaa, jolla korostetaan 
että Jumalan läsnäolo luomakunnassa on pyhää. 
Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt ruotsalaisen papin ja uskontopsykologian professori Owe Wikströmin käsitystä pyhästä ja sen ilmenemismuodoista. Vaikka 
pyhä onkin osa uskontoa ja päinvastoin, niin Wikström silti tarkastelee niitä kumpaakin omina itsenäisinä käsitteinä.  
Pyhän tarkastelijoita ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. Helsingin yliopistosta löytyy pari opinnäytetyötä, joissa on pohdittu Rudolf Otton ja Mircea Eliaden 
tulkintoja uskonnon ja samalla pyhän roolista ihmisen elämässä. Sen sijaan nimenomaan pyhän tutkimiseen keskittyvää opinnäytetyötä, ei ole aikaisemmin tehty. 
Samoin Owe Wikströmiä on tutkittu aikaisemmin tosi vähän ja näissä aiemmin tehdyissä tutkimuksissa, on pohdittu lähinnä hänen sielunhoitoon ja psykoterapiaan 
liittyviä ajatuksia.   
Tutkimusmetodina olen käyttänyt systemaattista analyysiä, joka soveltuu tietyn henkilön ajatuksien ja teorioiden tutkimiseen. Valitsin tutkimuslähteikseni neljä 
Wikströmin kirjaa, joissa hän pohtii pyhän tematiikkaa. Nämä teokset ovat: 1) Om heligheten – och dess envisa vägran att försvinna, 2) Det bländande mörkret – 
om andlig vägledning och psykologi i vår tid, 3) Den outgrundliga människan – livsfrågor, psykoterapi och själavård sekä 4) Till längtans försvar eller vemodet i 
finsk tango. Aloitin näihin teoksiin perehtymisen lukemalla ensin näistä kirjoista tehdyt suomennokset ja tutustuin sen jälkeen ruotsinkielisiin alkuteoksiin. Tässä 
tutkielmassa on käytetty kaikkia neljää systemaattisen analyysin osia: käsitteiden, väitteiden, argumenttien ja edellytysten analyysiä. Olen käynyt työssäni 
Wikströmin ajatuksia läpi joka luvussa nimenomaan tässä järjestyksessä alkaen Wikströmin käyttämistä käsiteistä ja niihin perustuvista väitteistä aina siihen, mille 
perusteluilla ja edellytyksille Wikströmin ajattelu rakentuu. 
Wikströmin käsitys pyhästä on melko laaja, eikä hän pyri täysin tyhjentävästi tiivistämään mitä ”pyhä” oikeastaan on. Sen sijaan hän pohtii, missä eri yhteyksissä 
pyhän käsite nousee esille ja pyrkii liittämään sen uskonnolliseen tulkintaan. Wikströmin mukaan uskontoa voi olla myös perinteisen uskonnollisuuden 
ulkopuolellakin, mutta hän katsoo maallisista asioista kumpuavan pyhän olevan myös uskonnollista siinä mielessä, että sen avulla ihminen kamppailee sisäistä 
tyhjyyden tunnettaan ja elämän ankaruutta vastaan. 
Vaikka uskonto ei nykyaikana ole niin vahvasti julkisuudessa kuin oli vielä puoli vuosisataa sitten, se ei Wikströmin mukaan tarkoita pyhän merkityksen 
häviämistä. Pyhä on hänen mukaansa vain löytänyt uusia ilmenemismuotoja nykypäivän massamedian sävyttämällä aikakaudella. Kirkolla ei ole näin ollen enää 
samanlaista pyhän tunteen välittäjän monopoliasemaa ihmisten silmissä, niin kuin oli joskus ennen. Wikström pohtii pyhän ilmenemismuotoja kirjoissaan omien 
havaintojensa pohjalta, joita hän on tehnyt muun muassa lomamatkoillaan. Lähtökohtaisesti Wikström käyttää kristillistä ihmiskäsitystä ja kristinuskon keskeisiä 
käsitteitä lähestyessään pyhän tematiikkaa. Wikström tukeutuu tosi paljon Otton ja Eliaden ajatteluun, jotka ovat tutkineet pyhää ennen Wikströmiä. Hän viittaa 
teoksissaan myös jonkin verran kirkkoisiin ynnä muihin tunnettuihin kristillisiin ajattelijoihin. 
Wikströmin kirjat eivät ole puhtaan teologisia vaan pikemminkin poikkitieteellisiä, sillä hän hyödyntää teologian lisäksi myös humanistisia oppiaineita teoksissaan. 
Hänen kirjojensa omaksuminen edellyttää lukijalta jonkin verran pohjatietoa, että niihin pääsee sisälle. Joka tapauksessa Wikström käsittelee teoksissaan pyhän 
tematiikkaa näkökulmasta, jota ei ole liiemmälti tutkittu edes kansainvälisellä tasolla. Hänen teoksensa auttavat ymmärtämään niitä, jotka pohtivat uskonnon ja 
pyhän merkitystä nykypäivänä. Samalla Wikströmin teokset auttavat ymmärtämään niitä, jotka eivät koe olevansa uskonnollisia sanan varsinaisessa merkityksessä, 
mutta pyhässä on jotain, mikä kiehtoo heitä. 
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1. JOHDANTO 
 
1.1 Alkusanat 
 
Kiinnostukseni pyhä-teemaa kohtaan on kasvanut vuosien saatossa monien eri 
vaiheiden ja ihmisten kohtaamisten kautta. Olen tavannut paljon sellaisia 
ihmisiä, joille Raamattu ja seurakuntayhteys ovat tärkeimpiä asioita elämässä. 
On olemassa sellaisiakin ihmisiä, joille uskonkysymykset eivät ole kovin 
tärkeitä. Tällaisille ihmisille jokin muu asia on usein pyhää.  
Olin aina mieltänyt pyhä-sanan uskonnolliseksi termiksi, ennen kuin luin Owe 
Wikströmin teoksen Pyhän salaisuus. Wikström mainitsee kirjassaan erään 
pariskunnan, joka on elänyt jo vuosikymmeniä avioliitossa. Tälle pariskunnalle 
usko on tärkeä osa heidän elämäänsä. Mutta myös vanhat valokuvat ja musiikki, 
jota he kuuntelivat seurustelunsa alkutaipaleella, ovat arvokkaita ja jollain 
tasolla pyhiä. Tämä esimerkki kertoo siitä, että pyhää ei ole ainoastaan kirkon 
sisällä tai uskonnollisissa yhteisöissä, vaan myös niiden ulkopuolella. Tästä 
itselleni heräsi kysymys, että jos pyhyys ja tunne pyhän läsnäolosta eivät 
olekaan niin tiiviisti kytköksissä uskonnon kanssa, niin mihin muuhun ne 
liittyvät? 
Pyhä-teema on tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa varsin 
ajankohtainen, sillä se on osa Meidän kirkko 2015 -strategiaa. Evankelis-
luterilainen kirkko tiedottaa asiasta verkkosivuillaan: 
Pyhä on luterilaisen kirkon yhteinen painopiste vuosina 2010-
2012. Painopiste on osa Meidän kirkko -strategian toteuttamista. 
Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen, 
kirkastaa kirkon sanomaa ja vahvistaa vastuullista elämäntapaa.
1
 
Pyhää on kuin raja tämän puoleisen ja tuonpuoleisen välillä. Se on 
jotain suurempaa kuin pelkillä aisteillamme voimme havaita. 
Pyhää on Luojan läsnäolo luomakunnassaan ja Jumalan 
syntyminen ihmiseksi Jeesus-vauvassa. Pyhä Henki herättää 
meissä pyhää iloa. Jumala on Pyhä.
2
 
 
                                                          
1
 http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content53B95F. 
2
 http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content539720. 
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Wikströmin mukaan pyhyyden kokemus on keskeinen kaikissa uskonnoissa. 
Kaikissa suurissa uskonnoissa ihmiset ilmaisevat kunnioitusta ja arvostusta 
elämän eri rajakohdissa syntymästä kuolemaan saakka.
3
 Wikström on kritisoinut 
kirkkoa ja papistoa siitä, että niiden opetus keskittyy nykyään enemmänkin 
kertomaan siitä, mitä on hyvä elämä, sen sijaan että papit pyrkisivät herättämään 
ihmisissä luottamusta Jumalaan ja kaiken hyvän alkulähteeseen.
4
 Pyhyys onkin 
jotain sellaista, mitä Wikströmin mukaan kirkoissa tulisi tuoda esille muun 
muassa jumalanpalveluksissa.   
Wikström on monissa kirjoissaan pohtinut sitä, mistä ihmiselle syntyy tunne 
pyhyydestä ja miten sitä voisi kuvailla, mutta ennen kaikkea sitä, mikä on 
pyhyyden merkitys nykyajan yhteiskunnassa, jossa uskonto ja pyhyys eivät enää 
näy katukuvassa niin vahvasti kuin vielä joskus sata vuotta sitten.  
Eurooppalainen kulttuuriperintö on vahvasti sidoksissa kristilliseen 
todellisuuskäsitykseen, sen moraaliarvoihin ja ihmiskuvaan. Eurooppalainen 
taide, kirjallisuus, musiikki ja arkkitehtuuri ovat tulvillaan viittauksia 
kristilliseen kuvamaailmaan raamatullisine mielleyhtymineen. Tieto kristillisestä 
uskosta ja hengellisen elämän sisäisistä edellytyksistä on kuitenkin Wikströmin 
mukaan kuivettumassa joukkotiedotuksen vaikuttamassa länsimaisessa 
kulttuurissa. Suuri kristillinen ”makrotason pyhyys” tuntuu olevan väistymässä 
yksilöllisen ”mikrotason pyhyyden” tieltä. Toisin sanoen pieni maailma ja 
yksityistetty usko ovat voittamassa alaa. Tämä kaikki johtaa siihen, että jopa 
kirkoissa on katoamassa tieto erityisestä ”kristillisestä tiestä”.5  
Tästä herääkin kysymys, miksi Owe Wikström pitää pyhyyden häviämistä 
julkisuudesta ongelmana. Jos uskonto ja sen myötä pyhyys ovat muuttuneet 
jokaisen ihmisen henkilökohtaiseksi yksityisasiaksi, niin minkä vuoksi 
pyhyyden olisi hyvä edelleen ”näkyä”? Jos niin ei käy, olisiko sillä mahdollisesti 
joitain seurauksia?  
 
 
                                                          
3
 Omhe, 28. 
4
 Dbm, 39. 
5
 Dbm, 36. 
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1.2 Owe Wikström pyhän psykologina 
 
Owe Wikström on ruotsalainen pappi, psykoterapeutti ja kirjailija, joka on 
syntynyt vuonna 1945 Luulajassa, Pohjois-Ruotsissa.
6
 Hän valmistui teologian 
kandidaatiksi Uppsalan yliopistosta vuonna 1970 ja vuotta myöhemmin hän 
suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon pääaineena taidehistoria. Wikströmistä 
tuli psykoterapeutti vuonna 1974.
7
 Hän suoritti teologian tohtorin tutkinnon 
vuonna 1975. Hänen väitöskirjansa Guds ledning sovelsi Hjalmar Sundénin 
rooliteoriaa vanhusten uskonnollisuuteen. Wikström on toiminut Uppsalan 
yliopiston uskontopsykologian professorin virassa vuodesta 1985.
8
 Hän on 
erikoistunut tutkimuksissaan psykiatrisiin ongelmiin ja niiden suhteeseen 
uskontoon.   
Uskontopsykologia ei ole niinkään teologinen oppiaine, vaan humanististen 
tieteiden ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden välissä sijaitseva 
poikkitieteellinen tiede. Siinä käytetään työkaluina yleensä useita psykologisia 
teorioita ja tutkimusmenetelmiä uskonnollisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja 
selittämiseksi.
9
 Uskontotieteilijä ja arkkipiispa Nathan Söderblom (1866 – 1931) 
on korostanut, että uskonnon historiaa ei voida kirjoittaa ilman psykologiaa ja 
että uskonnonpsykologia edellyttää aina jotakin historiallista kontekstia.
10
 
Uskontotieteen, uskonnon historian ja käyttäytymistieteiden leikkauspisteestä 
uskontopsykologia pääsee pintaa syvemmälle tutkittaessa uskonnollista 
kokemusta ja antaa uutta perspektiiviä aiheeseen.
11
  
Uskontopsykologiasta on tullut ajankohtainen oppiaine varsinkin viime vuosina 
uskonnollisen moninaisuuden tultua yhä näkyvämmäksi. Tähän ovat 
vaikuttaneet esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöt, ihmisten matkustaminen sekä 
kohtaamiset erilaisten kulttuurien kanssa.
12
 Nykyään ihmisen ei edes tarvitse 
lähteä kotoa kuullakseen erilaisista uskonnoista ja kulttuureista, vaan hän kuulee 
niistä muun muassa tiedotusvälineiden kautta.  
 
                                                          
6
 Saxell 2005, 2.  
7
 http://www.owewikstrom.se/2005/03/31/research-profile-cv-owe-wikstrom/. 
8
 Koivurova 2002, 3. 
9
 Geels & Wikström 2009, 17. 
10
 Dom 39. 
11
 Geels & Wikström 2009, 17. 
12
 Geels & Wikström 2009, 18. 
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Wikström lähestyy uskontoa yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta. 
Hän on kritisoinut muun muassa sitä, että psykologinen tutkimus on irrottanut 
elämänkatsomuksen moraaliset ja hengelliset kysymykset niille ominaisista 
tarkastelutavoista. Ihmisen hengelliset tarpeet on usein sivuutettu tai nähty 
kärjistetyllä tavalla eli niitä on esitetty varsin pinnallisesti.
13
 Erilaisia 
elämäntilanteita ei enää tarkastella uskonnon antamasta perspektiivistä.  
Uskontopsykologina Wikström tarkastelee uskontoa kokemuksena ja 
käyttäytymisenä. Useimmissa kirjoissaan hän lähestyy tutkimusaihettaan omiin 
kokemuksiinsa ja havaintoihinsa perustuvien esimerkkien kautta, joissa hän 
tarkastelee pyhän ja profaanin (maallisen) kohtaamista. Yhtenä esimerkkinä hän 
kertoo lomamatkastaan Jerusalemiin. Itkumuurin luona hän seurasi ihmisiä, 
joilla oli tapana käydä työntämässä muurin rakoihin pieniä rukouslappuja, jotka 
olivat eräänlaisia viestejä Jumalalle.
14
 Wikströmille kyseessä oli ihmisen 
kokemusmaailman ja uskonnollisten symbolien yhdistyminen. Siinä uskova 
ihminen kohtasi aistein havaittavissa olevan asian tai esineen (tässä tapauksessa 
muurin) luona jotain sellaista, mikä oli peräisin pyhän alkulähteestä ja tunsi näin 
ollen olevansa vuorovaikutuksessa sen kanssa. Itse Itkumuuri oli tehty kivestä ja 
laastista, eikä sitä itsessään muurina kunnioitettu. Sitä kunnioitettiin sen vuoksi, 
että se ilmaisi pyhää.
15
  
Kun ihminen on lähellä jotain sellaista, jonka hän kokee pyhänä tai pyhän 
ilmentäjänä, hän Wikströmin mukaan kokee samalla olevansa lähellä elämän 
varsinaista alkulähdettä, jossa hänen ontologinen janonsa sammutetaan. Tästä 
puhutaan tarkemmin luvussa 4.1. Wikström siis uskoo pyhän 
ilmenemismuotojen olevan ihmisten silmissä kiehtovia siksi, että ne vastaavat 
ihmisen kaikkein syvimpään kaipaukseen kohti pyhää.
16
    
Wikström ei teoksissaan niinkään pyri esittämään lyhyttä vastausta siihen, mitä 
tarkoitetaan sanalla pyhä, vaan enemmänkin hän pohtii, mihin kaikkeen se 
liitetään, miten ihminen kokee pyhän ja miten hän liittää sen uskonnolliseen 
tulkintaan. Wikström ei teoksissaan tee eroa ”pyhän” ja ”pyhyyden” välille, vaan 
hän käyttää kumpaakin termiä synonyymeina.  
                                                          
13
 Saxell 2005, 2. 
14
 Omhe, 147. 
15
 Tlf 174. 
16
 Tlf 179. 
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Pyhä ilmenee Wikströmin mukaan aina jonkin ”kohteen” välityksellä. 
Kirkkotilan pyhyys voi Wikströmin mukaan liikuttaa ihmisiä syvästi, varsinkin 
kriisiaikoina. He eivät silti kuitenkaan välttämättä koe tarvetta yhtyä 
uskontunnustukseen jumalanpalveluksessa. Tällainen kaksijakoisuus on 
Wikströmin pyhyyttä koskevien tutkimusten keskeinen aihe.
17
 Ihminen 
osallistuu mielellään riitteihin, arvostaa musiikkia, pyhäkköä ja pyhyyden 
tunnetta, mutta toisaalta epäröi tulkita niitä ja toimia kokemuksen mukaisesti. 
Wikströmille pyhä on ensisijaisesti jonkun kokemus, mikä tulee ilmi hänen 
tavastaan tarkastella pyhää nimenomaan ihmisen kokemuksen kautta. Hän ei 
tarkastele pyhää missään vaiheessa ilman ihmisen kokemuksen tuomaa 
perspektiiviä.
18
 Toisin sanoen häntä kiinnostaa se, miten uskonto ja 
uskonnollisuus näkyvät käytännön elämässä. 
Oman tieteenalansa eli uskontopsykologian lisäksi Wikström tukeutuu paljon 
uskontofenomenologiaan, erityisesti Rudolf Ottoon (1869 - 1937) ja Mircea 
Eliadeen (1907 - 1986), jotka ovat tutkineet pyhää ja pyhän kokemista ennen 
Wikströmiä. Otto oli kiinnostunut pyhästä erityisenä sisäisenä kokemuksen 
muotona. Tästä aiheesta hän kirjoitti teoksen Das Heilige, joka ilmestyi vuonna 
1917. Wikström on miettinyt vastaavasti ihmisen tunnetiloja pyhää ilmaisevien 
lähteiden äärellä. Eliade pyrki luonnehtimaan todellisuuskäsitystä eri 
kulttuureissa käyttäen käsiteparia pyhä–profaani. Wikström on pohtinut 
teoksissaan pyhän ilmenemistä pääsääntöisesti osana länsimaalaista kulttuuria 
nykyaikana, ja hän käyttää aktiivisesti Eliaden suosimaa käsiteparia.  
Rudolf Otto toimi systemaattisen teologian professorina Marburgin 
yliopistossa.
19
 Hän loi uskontotieteen tutkimuksen pohjaksi käsitteitä, joita 
monet tutkijat ovat pyrkineet kehittämään eteenpäin. Niistä on myös kiistelty.
20
 
Ottoon suhtaudutaankin uskontotieteessä melko ristiriitaisesti. 
Yhteiskuntatieteiden metodologian kannalta Ottoa on pidetty varoittavana 
esimerkkinä tutkijasta, joka epäempiiriseen ja subjektiiviseen uskonasenteeseen 
nojautuen käsittelee kategorioita ”uskonto” ja ”pyhä” teistisinä ja asettaa ne 
kaiken selittävän analyysin yläpuolelle tavalla, joka hämärtää paitsi molempien 
                                                          
17
 Omhe, 24. 
18
 Geels & Wikström 2009, 17. 
19
 Anttonen 2010, 43. 
20
 Tlf, 176. Kritiikistä ks. Raphael 1997, 11. 
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kategorioiden kulttuuri- ja kontekstisidonnaisuuden, myös uskontotieteen 
akateemisen itsenäisyyden suhteessa teologiaan.
21
   
Wikström ei näytä pohtineen Ottoon kohdistettua kritiikkiä. Ainakin hän käyttää 
Otton käsitteitä suunnilleen sellaisenaan. Yksi Otton luoma käsite, joka löytyy 
myös Wikströmiltä, on numinoosi. Otton mukaan pyhyys on kokemus, joka 
kuuluu pelkästään uskontojen piiriin eikä muistuta mitään toista.
22
 Otto kutsuu 
tällaista kokemusta numinoosiksi kokemukseksi.
23
  
Sana numinoosi tulee jumaluutta tarkoittavasta latinankielisestä sanasta numen, 
joka tarkoittaa myös selittämätöntä ja nimeämätöntä ilmiötä. Otto tarkoittaa 
numinoosilla sitä, että ”pyhä” on jotain enemmän kuin ”hyvyys”. Se ei ole 
pelkästään hyvä asia, vaan on jotain sellaista, joka on yhteydessä kaiken hyvän 
alkulähteen kanssa. Numeeninen tunne oli Ottolle aidon uskonnollisuuden 
perusta.
24
  
Otto paikansi pyhän hetkeen, jossa sanoinkuvaamaton, kielen sanoihin ja 
käsitteisiin vangitsematon ”kokonaan toinen” asettaa kokijan erilleen siitä, mikä 
on arkista ja rationaalista.
25
 Otton mukaan pyhällä on kuusi ominaispiirrettä. 
Pyhän edessä ihminen kokee olevansa yhteydessä johonkin täysin toisenlaiseen 
(ganz Anderes)
26. Tämä ”toisenlainen” puolestaan on salaperäinen 
(mysterium).
27
 Ihminen tuntee sekä pelkoa (tremendum) että kunnioitusta 
(majestas) sitä kohtaan. Samaan aikaan se kiehtoo ihmistä (fascinans).
28
 Pyhässä 
ihmistä kohtaa absoluuttinen voima, joka tulee joko hänen ulko- tai 
sisäpuolellaan olevasta todellisuudesta ja herättää hänessä kunnioituksen tunteen 
(augustum).
29
  
Romanialaissyntyinen uskontotieteilijä Mircea Eliade seurasi Otton 
ajatuskulkuja pyhästä uskonnon perimmäisenä tunnusmerkkinä.
30
 Eliade loi 
kreikan kielen sanoista hieros (pyhä) ja phainein (ilmetä) uskontotieteellisen 
                                                          
21
 Anttonen 1996, 58. 
22
 Omhe, 51. 
23
 Otto 1950, 6. 
24
 Otto 1950, 7. 
25
 Otto 1950, 8. 
26
 Otto 1950, 9. 
27
 Otto 1950, 13 - 14. 
28
 Otto 1950, 16, 35. 
29
 Tlf, 177. 
30
 Anttonen 1996, 62. 
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käsitteen hierofania. Tällä käsitteellä hänen tarkoituksensa oli kuvata kaikkea 
sitä, missä pyhä voi ilmetä.
31
 
Eliade katsoi ihmisen uskonnollisen elämän sisältävän useita hierofanioita, jotka 
hän asetti jatkumolle. Se alkaa alkeellisimmasta ja päättyy korkeimpaan 
hierofaniaan. Alkeellisimmalla hierofanialla Eliade viittasi pyhän ilmenemiseen 
esineissä, kivissä ja puissa. Korkeimmalla hierofanialla hän viittasi Jumalan 
lihaksi tulemiseen Kristuksessa. Alkeellisimman ja korkeimman hierofanian 
välillä ei kuitenkaan ole mitään katkosta, vaan kyse on samasta kokemuksesta 
tai Eliaden sanoin salatusta tapahtumasta.
32
   
Eliaden tutkimuksien merkittävimpiä aihepiirejä oli pyhyys tilassa ja ajassa. 
Hänen mukaansa uskonnolliselle ihmiselle tila ei ole kaikkialla samanlainen, 
vaan siinä on mitä erilaisimpia halkeamia ja kohtia, joista pyhä voi ”tulla” 
koettavaksi. Tällaisesta tilasta Eliade käyttää esimerkkinä Vanhasta 
testamentista kohtaa, jossa Jumala kehottaa Moosesta riisumaan kenkänsä. 
Kehotus johtui siitä, että se maa, jolla tämä seisoi, oli Jumalan siellä 
ilmenemisen takia pyhä (2. Moos. 3:5). Eliade kuvasi tällaisia tilakokemuksia 
uskonnolliselle ihmiselle merkityksellisiksi ja pyhiksi ennen kaikkea siksi, että 
niillä on selkeä rakenne ja koska ne voivat muuttua pysyviksi ja antaa 
kokemukselle kestävyyttä (kuten Wikströmin kuvaama käynti Itkumuurilla). 
Vastakohtana tällaiselle tilan kokemiselle on amorfinen eli vailla muotoa ja 
pysyvyyttä oleva tila, jossa ei koeta pyhää ja joka ei siksi kykene antamaan 
ihmiselle merkitystä.
33
    
Aika on Eliaden mukaan uskonnolliselle ihmiselle vähintään yhtä epäyhtenäinen 
ja yhtä vähän alati sama kuin tilakin. Eliade jakoi tämän vuoksi ajan kulun 
periodisten juhlien aikaan eli pyhään aikaan ja ihmisen jokapäiväisessä elämässä 
kokemaan arkeen, jolle ihminen ei anna mitään uskonnollisia merkityksiä. 
Pyhän ja profaanin ajan välissä vallitsee eräänlainen murtuma, epäjatkuvuus.
34
 
Sitä voisi kuvailla eräänlaiseksi portiksi, jonka läpi ihminen voi riittien avulla 
siirtyä tavallisesta ajallisesta kestosta pyhään aikaan.  
                                                          
31
 Eliade 2003, 33. 
32
 Eliade 2003, 35. 
33
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Kuvatessaan pyhää ja sen ilmenemistä Wikström näyttää tukeutuvan etupäässä 
Rudolf Ottoon ja Mircea Eliadeen ja käyttävän omassa tuotannossaan monia 
heidän kehittämiään käsitteitä ja ajatuksia. Wikström ei kuitenkaan esittele 
käsitteitään tarkemmin eikä pohdi Ottoon ja Eliadeen kohdistettua kritiikkiä. 
Lähtöoletukseni on, että Otto ja Eliade toimivat eräänlaisina kulmakivinä, joista 
Wikström jatkaa eteenpäin pyhää tutkiessaan. 
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2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ, METODI, AIEMPI TUTKIMUS 
JA AINEISTO 
 
2.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusmetodi  
 
Gradussani tutkin kolmea asiaa. 1) Mitä on Owe Wikströmin mukaan pyhä 
(josta hän käyttää myös termiä pyhyys) ja mikä on sen merkitys ihmisen 
elämässä? 2) Missä eri yhteyksissä pyhä Wikströmin mukaan ilmenee? 3) Miksi 
pyhyys Wikströmin mukaan ei katoa eli mikä saa pyhän ”säilymään hengissä”?  
Tutkimuksen luvussa 3 pyrin vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 
Aloitan selvittämällä, miten Wikström määrittelee pyhän ja sen suhteen 
uskontoon. Sen jälkeen tarkastelen Wikströmin tekemää jakoa perinteiseen ja 
muunlaiseen pyhään tai Wikströmin termein suureen ja pieneen pyhyyteen. 
Luvun lopuksi tarkastelen Wikströmin ihmiskäsitystä selvittääkseni, miten 
Wikström näkee pyhän ja ihmisen välisen suhteen: onko pyhä sosiaalinen 
konstruktio vai jotain, joka kuuluu ihmisenä olemiseen kuten esimerkiksi Eliade 
näyttää ajattelevan.  
Luvussa 4 tarkastelen sitä, miten pyhä Wikströmin mukaan ilmenee. Luku alkaa 
uskonnollisista symboleista: selvitän, miten ne Wikströmin mukaan ilmentävät 
pyhää. Tämän jälkeen käyn läpi sitä, miten ihminen Wikströmin mukaan kokee 
pyhän ilmenemisen yleiset edellytykset, ajan ja tilan. Luvun lopussa tarkastelen 
pyhän ilmenemistä sosiaalisissa yhteyksissä: voiko pyhyys toimia jollain tasolla 
ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Muun muassa Emile Durkheimin mukaan uskonto 
on yhteisöä yhdistävä tekijä. Wikström näyttäisi ajattelevan vähän samalla 
tavalla. 
Luvussa 5 käsittelen Wikströmin pohdintoja pyhästä nyky-yhteiskunnassa. 
Koska monen mielestä perinteinen uskonnollisuus on kadottanut merkityksensä 
nykyaikana, on aiheellista selvittää, vaikuttaako tämä pyhän ilmenemiseen 
jotenkin ja mitä Wikström ajattelee tästä. Perinteisen uskonnollisuuden 
edustama pyhä on Wikströmin mukaan saanut rinnalleen erilaisia vaihtoehtoisia 
pyhän ilmenemismuotoja. Kyseisessä luvussa tutkin juuri tätä muutosprosessia. 
Luvun lopuksi selvitän, miksi pyhä Wikströmin mukaan edelleen kiehtoo 
ihmistä. 
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Tutkimuslähteinä on Wikströmin oma kirjallinen tuotanto, jota esitellään 
tarkemmin luvussa 2.3. Tutkimusmetodina käytän systemaattista analyysiä, 
koska se soveltuu metodina jonkun tietyn henkilön ajatusten tai näkemysten 
tutkimiseen.  
Systemaattisessa metodissa voidaan erottaa neljä tasoa: käsitteiden, väitteiden, 
argumenttien ja edellytysten analyysi.
35
 Systemaattinen analyysi on pääasiassa 
filosofisessa ja teologisessa tutkimuksessa hyödynnetty tutkimusmetodi. Sen 
avulla pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin eli selvittämään, mitä Wikström 
ajattelee pyhästä ja mihin hänen näkemyksensä perustuvat. Lähtökohtanani on 
lähteisiin perustuva havainto, että Wikströmin ajattelu pohjautuu melko pitkälle 
pyhää jo aiemmin tutkineiden uskontotieteilijöiden, Otton ja Eliaden, 
näkemyksiin, ja hänen itse tekemiinsä käytännön havaintoihin 
arkitodellisuudesta. 
Käsitteiden analyysi on välttämätön alku tutkimuksessa, sillä pyhä-sanalla on 
pitkä historia ja sitä on käytetty mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Siksi on 
välttämätöntä selvittää, mitä Wikström tarkoittaa pyhän käsitteellä, miten hän 
käyttää sitä, millaisiin yhteyksiin hän liittää sen ja miten hän tulkitsee sen 
merkitystä.  
Käsiteanalyysissä nousee esille erilaisia käsitepareja tai keskeisiä käsitteitä ja 
systemaattisessa analyysissä tarkoituksena on selvittää, mikä on niiden 
keskinäinen suhde tai sisältö.
36
 Wikströmin teoksissa yksi tärkeä käsitepari, jota 
Wikström itse tietoisesti käyttää, on suuri ja pieni pyhyys, jota käsitellään 
luvussa 3.2.  
Väitelauseiden analyysissä selvitetään erilaisten väittämien sisältöä.
37
 Tässä 
tutkimuksessa se tarkoittaa Wikströmin esittämien väitteiden sisällöllistä 
tarkastelua. Wikström väittää esimerkiksi, että pyhyys kiehtoo ihmisiä edelleen, 
vaikka uskonto ei näkyisikään enää vahvasti julkisessa elämässä. 
Argumentaation analyysi rakentuu kahden edellä mainitun analyysin varaan ja 
pureutuu vielä syvemmälle, itse käsitteiden ja väitteiden perusteluihin.
38
 Tässä 
                                                          
35
 Jolkkonen 2007, 12. 
36
 Jolkkonen 2007, 13. 
37
 Jolkkonen 2007, 15. 
38
 Jolkkonen 2007, 16. 
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tutkimuksessa selvitetään siten myös sitä, miten Wikström perustelee väitteensä. 
Yksi perustelu on pähkinänkuoressa: ”Pyhyys kiehtoo ihmistä, koska se toimii 
ihmisen todellisen eksistentiaalisen janon sammuttajana.”39  
Edellytysten analyysillä pyritään selvittämään, mille ajatuksille ja lähtökohdille 
argumentaatio rakentuu.
40
 Millaisiin oletuksiin Wikström nojautuu esimerkiksi 
puhuessaan eksistentiaalisesta janosta ja sen sammuttamisesta? Jokaisessa 
tutkimusluvussa (luvut 3 - 5) alaluvut on jaettu käyttämäni metodin mukaisesti 
käsitteiden, väitteiden, perustelujen ja edellytysten tarkasteluun.  
 
2.2 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Wikström on jäänyt pohjoismaiden ulkopuolella melko tuntemattomaksi jo 
pelkästään senkin takia, että hänen teoksiaan ei ole käännetty englannin kielelle. 
Tästä syystä hänen teoksiaan luetaan lähinnä pohjoismaissa. Huomion arvoista 
on sekin, että Wikströmin ajattelua ei ole liiemmälti tutkittu edes Ruotsissa. 
Olen löytänyt vain muutaman satunnaisen kirja-arvostelun, joissa esitellään 
hänen teostensa keskeisimpiä teemoja.
41
  
Suomessa Owe Wikströmistä on tehty kaksi pro gradu-tutkielmaa, kumpikin 
Helsingin yliopistossa. Ne ovat Maarit Koivurovan kirjoittama ekumeniikan 
gradu-tutkielma Kaipuu – kenosis – kirkkaus: Owe Wikströmin käsitys ihmisestä 
hengellisenä olentona vuodelta 2002 sekä Susanna Saxellin käytännöllisen 
teologian gradu Kaipauksesta arkiseen iloon: Owe Wikströmin käsitys uskon tien 
alusta ja päämäärästä vuodelta 2005.  
Koivurovan gradu käsittelee hengellistä ohjausta, sielunhoitotyötä ja 
psykoterapiaa. Hänen työnsä painopisteenä on käsitellä Wikströmin käsitystä 
ihmisestä hengellisenä olentona, uskonnollisena ihmisenä. Saxell tutkii 
ensisijaisesti sitä, miten usko syntyy ihmisen kaipauksesta Jumalan luo, lähinnä 
spiritualiteetin ja eksistentiaalipsykologian näkökulmasta. Edellä mainitut pro 
gradu -tutkielmat antavat hyvän kokonaiskuvan Wikströmin ihmiskäsityksestä ja 
siitä, millaisena Wikström näkee uskonnollisen ihmisen.  
                                                          
39
 Tlf, 166. 
40
 Jolkkonen 2007, 18. 
41
 Nørager 1996, 134 - 135. 
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Tutkielmani tekemisestä tekee toisaalta kiinnostavan ja toisaalta haastavan se, 
että en ole onnistunut löytämään Suomesta yhtään pyhän tematiikkaa vastaavalla 
tavalla käsittelevää tutkimusta. Aiheesta löytyy lähinnä satunnaisia artikkeleita 
lehdistä ja kirjoista. Pyhän käsitteen oppihistoriaa yleensä on kyllä Suomessa 
tutkinut varsinkin Turun yliopiston uskontotieteen professori Veikko Anttonen 
esimerkiksi väitöskirjassaan Ihmisen ja maan rajat (1996). Veikko Anttonen on 
yksi harvoista suomalaisista tutkijoista, jotka ovat perehtyneet pyhän 
käsitteeseen paitsi uskonnon sisäisenä käsitteenä myös osana yhteisöä ja 
kulttuuria.  
Åbo Akademin uskontotieteen emeritusprofessori Nils G. Holm puolestaan on 
tehnyt uskonnollisiin kokemuksiin ja uskontopsykologiaan liittyviä tutkimuksia. 
Holm on tutkinut muun muassa ihmisen suhdetta uskonnollisiin symboleihin 
kirjassaan Människans symboliska verklighetsbygge vuodelta 1997. Holmin 
tutkimuksissa käsitellään kattavasti ihmisen suhdetta symboleihin ja siihen, 
miten ihminen rakentaa todellisuuskäsityksensä niiden varaan. Wikström on 
pohtinut omissa teoksissaan samoin ihmisen suhdetta symboleihin ja ihmistä 
nimenomaan symboleja tuottavana olentona.  
Kansainvälisesti omaa tutkimustani lähelle tulevat Wikströmille tärkeiden Otton 
ja Eliaden pyhä-käsitystä koskevat tutkimukset. Rudolf Ottoa ja hänen pyhyys-
käsitystään on tutkinut muun muassa Melissa Raphael kirjassaan Rudolf Otto 
and the consept of holiness, joka ilmestyi vuonna 1997. Raphael selvitti Otton 
Das Heilige -teoksen sisältöä kokonaisuudessaan, Otton ajatuksia numinoosista 
kokemuksesta ja pyhästä ylimaallisen todellisuuden ilmentäjänä. Bryan Rennien 
toimittama artikkelikokoelma Mircea Eliade – a critical reader vuodelta 2006 
sisältää Eliaden kirjoittamia esseitä pyhästä sekä eri tutkijoiden arvioita Eliaden 
näkemyksistä. Rennie muun muassa tarkastelee omassa artikkelissaan Eliaden 
näkemystä pyhän ontologiasta ja pyhästä osana uskonnollista käyttäytymistä.    
Omassa tutkielmassani keskiössä on Owe Wikströmin tulkinta pyhästä ja sen 
ilmenemismuodoista nykyaikana. Hän on saanut paljon vaikutteita Ottolta ja 
Eliadelta. Wikströmin näkemys uskonnollisuudesta on tosin laajempi kuin 
Ottolla. Wikström myös pohtii pyhän ilmenemismuotoja ensisijaisesti 
kristinuskon valossa, kun taas Eliade käyttää koko uskonnollisuuden ja eri 
kulttuureiden kirjoa omissa tutkimuksissaan. Wikström käyttää toki muitakin 
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uskontoja esimerkkeinä omissa kirjoissaan, mutta todennäköisesti hänen 
luterilainen taustansa on vaikuttanut jonkin verran siihen, mistä perspektiivistä 
hän pohtii pyhää.  
Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa (Raphael, Rennie) on tarkasteltu tutkijoita, 
jotka ovat selvittäneet pyhän ilmenemistä perinteisen uskonnollisuuden 
tarjoamien vaihtoehtojen kautta, mutta omassa tutkimuksessani tuon esille myös 
sen, mitä Wikström ajattelee pyhästä ilman perinteistä uskonnollisuutta. Hän on 
pohtinut pyhän ilmenemistä ennen kaikkea nykyajan mediaviihteen aikakaudella 
ja huomannut jonkunlaista pyhyyttä ilmenevän niin luonnon keskellä kuin 
populaarikulttuurissakin. Veikko Anttonen on Wikströmin tavoin pohtinut 
väitöskirjassaan, missä eri yhteyksissä pyhän käsite nousee esille, mutta hänen 
painopisteensä on ollut pyhän tutkijoissa, ei pyhän ilmenemisessä sinänsä. 
Eliade tulee lähelle Wikströmiä puhuessaan pyhän naamioimisesta nykyaikana. 
Tätä käsitellään tarkemmin luvussa 3.2. 
 
2.3 Tutkimusaineisto 
 
Owe Wikströmin tuotanto on melko monipuolista. Hän on pyhyyden lisäksi 
tutkinut muun muassa uskonnon roolia psykoterapiassa, Freudin ja Jungin 
kirjeenvaihtoa, liturgiaa, myyttejä ja riittejä, hengellistä ohjausta sekä 
uskontopsykologiaa.  
Tietokirjallisuuden lisäksi hänen tuotannostaan löytyy jonkin verran myös 
hengellistä hartauskirjallisuutta. Tutkielmani lähteiksi olen valinnut neljä Owe 
Wikströmin teosta, joista kolme on selkeästi uskontotieteellisiä teoksia ja neljäs 
voitaisiin luokitella hartauskirjallisuudeksi.  
Varhaisin lähteeni on Den outgrundliga människan – livsfrågor, psykoterapi och 
själavård (1990, uusintapainos 1991). Suomeksi se on julkaistu nimellä Salattu 
ihminen – elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu (2000). 
Tutkimuksessani käytän teoksesta lyhennettä Dom. Tässä kirjassa Wikström 
esittelee, mikä on uskonnollinen ihminen ja miten ihmisen uskonnollisuus tulisi 
ottaa huomioon psykoterapiassa ja sielunhoidossa. Kirjassa nousee esille 
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ihmisen hengellisyys ja kiinnostus mystiikkaan. Samalla siinä käsitellään 
erilaisia ihmisiä askarruttavia uskonnollisia ja eksistentiaalisia kysymyksiä.    
Toinen lähteeni on Om heligheten – och dess envisa vägran att försvinna. 
Religionspsykologiska perspektiv (1993, uudistettu laitos 2003). Se on 
suomennettu nimellä Pyhän salaisuus – kätketty todellisuus ja nykyaika (2004). 
Tutkimuksessani käytän teoksesta lyhennettä Omhe. Kirjan painopiste on pyhän 
ja profaanin suhteessa. Samalla kirja tarkastelee yhteiskunnan muutoksia ja 
sekularisaatiota historiallisesta, sosiologisesta ja fenomenologisesta 
perspektiivistä lähinnä 1900-luvulla.   
Kolmas lähde on Det bländande mörkret – om andlig vägledning och psykologi i 
vår tid (1994). Suomeksi se on julkaistu nimellä Häikäisevä pimeys – 
näkökulmia hengelliseen ohjaukseen (1995). Tutkimuksessani käytän teoksesta 
lyhennettä Dbm. Det bländande mörkret on luultavasti Wikströmin tunnetuin 
teos ja se jakautuu kahteen osaan. Alkuosa on kuvaus nykyihmisestä ja 
kulttuurista psyykkisten ja hengellisten tarpeitten kannalta. Toinen osa on 
kuvaus hengellisestä ohjauksesta ja prosessista kristillisen mystiikan ja 
spiritualiteetin kielellä. 
Uusin lähde on Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango (2008), joka on 
suomennettu nimellä Kaipauksen puolustus (2010). Käytän siitä lyhennettä Tlf. 
Kirja käsittelee ihmisen kaihon tunteita ja sitä, mihin ne perustuvat. Wikströmin 
mukaan kaipaus ja kaiho liittyvät ihmisen perusolemukseen ja samalla ajan 
kulun tajuamiseen, ikävystymiseen ja tyhjyyden tunteeseen. Kirja puolustaa 
ihmisen kaipuuta näkymättömään, pyhään ja jumalalliseen. 
Valitsin nämä teokset erityisesti sen vuoksi, että varsinkin Om heligheten ja Till 
längtans försvar eller vemodet i finsk tango käsittelevät nimenomaan pyhän 
tematiikkaa. Den outgrundliga människan ja Det bländande mörkret puolestaan 
ovat eräänlaisena tukena lähestyttäessä Wikströmin käsitystä pyhyydestä. Dom 
ja Dbm kertovat sielunhoidon ja kristinuskoon liittyvän mystiikan lisäksi jonkin 
verran myös uskontopsykologiasta, jota pidän yhtenä avaimena Wikströmin 
ajatteluun. 
Aloitin aineistoon tutustumisen lukemalla Wikströmin tuotannosta 
suomenkieliset käännökset, jolloin sain kokonaiskuvan hänen käsittelemistään 
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teemoista. Tämän jälkeen luin teokset alkukielellä, ja käytän niitä myös 
tutkimuksen lähteinä.  
Ruotsin- ja suomenkielisten teosten välillä ei ole merkittäviä eroja. Merkittävin 
on Det bländande mörkret -teoksesta löytyvä 30-sivuinen jälkiteksti
42
, joka 
puuttuu kirjan suomenkielisestä versiosta Häikäisevä pimeys. Jälkikirjoituksen 
ensimmäinen osa kertoo kliinisistä uskontopsykologisista ongelmatilanteista, 
joita sielunhoitaja kohtaa työssään. Jälkikirjoituksen toinen osa on selvitys 
Wikströmin henkilökohtaisesta teologiasta ja uskontopsykologiasta.  
Wikströmin teosten analyysin tekee haasteelliseksi se, että hän yhdistelee 
teologisia ja humanistisia oppiaineita, mutta ei ole teologina dogmatiikan tuntija. 
Tästä huolimatta Wikström käyttää jonkin verran kristinuskon keskeistä 
sanastoa (esimerkiksi inkarnaatio). Wikström ei kuitenkaan juuri avaa 
käyttämiään käsitteitä, joten hän ilmeisesti olettaa lukijan tuntevan kristinuskon 
keskeistä sanastoa ennestään.     
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 Jälkikirjoituksen otsikkona on alkuperäisteoksessa Appendix. 
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3. PYHÄ JA IHMINEN 
 
Tässä luvussa tutkin ensin, mitä Wikström tarkoittaa pyhällä ja uskonnolla sekä 
sitä mikä on niiden välinen suhde. Tämän jälkeen selvitän, mitä Wikström 
tarkoittaa suurella ja pienellä pyhyydellä. Luvun lopuksi tutkin Wikströmin 
kristillissävytteistä ihmiskäsitystä, josta hänen käsityksensä pyhästä nousee.  
 
3.1 Pyhän ja uskonnon välinen suhde 
 
Käsitteet pyhä ja uskonto 
Kun Wikström kirjoittaa pyhästä, hän ei määrittele sitä yksiselitteisesti, vaan 
lähestyy aihetta erilaisten käytännön esimerkkien kautta. Pyhä-sanaan mahtuu 
hänen mukaansa monia ulottuvuuksia. Se voi olla uskonnon sisäinen termi tai 
yksilöllä oleva erityinen tunne, joka koetaan loukkaamattoman, koskemattoman 
edessä joko yksin tai yhdessä. Wikström ei siis pyri määrittelemään mitä pyhyys 
”varsinaisesti” on, vaan hän tuo kirjoissaan esille sen, missä eri yhteyksissä 
pyhä-sanaa käytetään ja millaisia kokemuksia hän pitää pyhinä. Usein hän 
kuitenkin pyrkii liittämään sen uskonnolliseen tulkintaan.
43
 Pyhä ei kuitenkaan 
rajoitu perinteiseen uskonnollisuuteen. Wikström katsoo pyhän olevan sekä 
toimija että tekemisen kohde, mikä näkyy siinä että hän vuoroin puhuu pyhästä 
aivan kuin se saisi ihmiset toimimaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja 
välillä taas hän puhuu siitä, miten ihmiset antavat jollekin tietylle asialle tai 
esineelle erityistä arvoa, jolloin se muuttuu pyhäksi.
44
 
Ensisijaisesti pyhä on Wikströmin mukaan kuitenkin sisäinen kokemus, joka 
pitää ilmaista, mutta jota tuntuu olevan vaikea pukea sanoiksi. Siitä 
vaikeneminenkaan ei tunnu vaihtoehdolta, joten ihminen pyrkii ilmaisemaan tätä 
sisäistä tunnettaan taiteen, kuten runojen, välityksellä.
45
 Pyhän äärellä ollessaan 
Wikströmin mukaan ihminen ei osaa sanoin selittää itselleen, mistä hänen 
viehtymyksensä pyhäksi kokemaansa asiaa kohtaan nousee. Kenties tämä 
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 Omhe, 39. 
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arvoituksellisuus pyhän kokemuksen tunteen alkuperästä nimenomaan tekee 
pyhästä kiehtovaa.
46
 
Kun puhutaan pyhyydestä eräänlaisena hengellisenä olotilana, herää Wikströmin 
mukaan kysymys, voiko pyhyyttä saavuttaa jossain muuallakin kuin kirkossa tai 
muussa uskonnollisessa yhteisössä. Wikström lähtee pohtimaan tätä siitä 
toteamuksesta, että jotkin asiat, kuten apostolinen uskontunnustus, ovat joillekin 
ihmisille totisinta totta. Hän ei kuitenkaan näe tällaisten uskon faktojen totena 
pitämistä ainoana, eikä välttämättä tärkeimpänäkään, uskonnollisen ihmisen 
tunnusmerkkinä.
47
 Wikström muistuttaa pyhyyden koostuvan monesta 
muustakin asiasta. Niihin kuuluvat muun muassa sosiaalinen kansakäyminen, 
laulut, musiikki, symbolit, kertomukset, määrittelemättömät hartauden tunteet ja 
rituaaliset ilmaukset.
48
 Muun muassa juuri tätä kaikkea ”muuta” Wikström on 
pyrkinyt kuvaamaan teoksissaan Om heligheten ja Till längtans försvar eller 
vemodet i finsk tango. 
 
Mitä Wikström väittää pyhästä? 
Pyhä on Wikströmin mukaan sekä jotakin ulkoista, objektiivista, että jotakin 
sisäistä, subjektiivista. Kirkkotila on pyhä tila, yhteiskunta ja kulttuuri ovat 
erottaneet sen välittämään tai hallitsemaan Täysin Toisenlaista
49
. Joillekin 
rakennus merkitsee elämystä. Kirkkoon tullessaan ihminen hiljentyy, sillä hän 
on pyhällä maaperällä. Mutta pyhä on myös sisäinen tunnelma tai tunne, jota ei 
voi verrata mihinkään muuhun.
50
  
Wikströmin mukaan pyhä voi olla ulkoisesti profaania, jotain joka ei kuulu 
perinteiseen uskontoon, vaan jota ihminen pitää yksityisellä alueellaan (myös 
jokin esine) tai joka on yleisesti tärkeänä loukkaamatonta ja voimantäyteistä 
(kuten ihmisarvo), vaikka sillä ei olisikaan erityistä yhteyttä perinteisiin 
uskonnollisiin käsityksiin.
51
 Pyhä voi näin ollen liittyä traditionaalisiin 
uskonnollisiin symboleihin (esimerkkinä risti) ja eleisiin (kuten ristinmerkin 
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tekeminen) tai sitten olla täysin yksityistä, ihmisen elämänhistoriaan liittyvää 
(esimerkiksi kuva omista lapsista). Se voi olla myös jotain perheen historiaan 
kuuluvaa, kuten oma kotiseutu.
52
 Erityisen merkittäväksi ja pyhäksi oma 
kotiseutu muodostuu Wikströmin mukaan esimerkiksi maahanmuuttajalle, joka 
on joutunut muuttamaan kotiseudultaan, jonne hänen juurensa ja kaikki 
omaisensa ovat jääneet.
53
  
Pyhyys voi ilmetä myös vaikkapa hautausmaalla käymisenä, esimerkiksi kun 
leski käy puolisonsa haudalla, mikä herättää leskessä kaipauksen tunteen. Sen 
vaikutuksesta leski alkaa pohtia, mitä hänen puolisolleen tapahtui kuoleman 
jälkeen ja minne hän meni.
54
 Wikströmille tällainen kaipaus on pyhää. Näin 
ollen pyhä näyttää Wikströmin mielestä olevan tunne, jonka ihmiset voivat 
kokea yksilöinä tai ryhmissä ja se voi syntyä spontaanisti tai se voidaan luoda 
tietyllä toiminnalla. Pyhän tunteella vaikuttaisi olevan siten jokin sosiaalinen ja 
historiallinen konteksti. 
Wikström on selvillä siitä, että pyhän käsitteellä on varsin monimuotoinen 
historia. Hän liittyy Durkheimiin toteamalla, että ensisijaisesti pyhä on liitetty 
johonkin muusta erotettuun, johonkin sellaiseen joka on kohotettu 
yksitoikkoisen arjen yläpuolelle. Wikström toteaa, että vanha germaaninen sana 
Hailagaz merkitsee juuri joillekin erityisesti vihittyä ja arkisesta käytöstä 
erotettua. Näin ajatellen pyhä on jotain, joka antaa elämälle tietynlaisen 
kokonaisvaltaisen merkityksen. Pyhyys tunkeutuu maailmaan tuomalla läsnä 
olevaksi jotakin täysin toisenlaista. Tämä toisenlainen on jotain sellaista, jota on 
mahdotonta sanoin kuvata, mutta joka pitää kuitenkin sanoa. Pyhä täyttää 
maailman ja tekee kaaoksesta kosmoksen, järjestyneen maailman. Elämä saa 
lujan pohjan ja merkityksen siitä, että ihminen on yhteydessä sanojen 
tavoittamattomaan (pyhään) jonkin käsin kosketeltavan kautta, yhteydessä 
ikuiseen jonkin rajallisen kautta. Tämä voi tapahtua enemmän tai vähemmän 
säännöllisesti.
55
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Koska pyhä kieltäytyy muuttumasta sanoiksi, siinä on myös jotain mystistä. 
Wikströmin mukaan ihminen ahdistuu yrittäessään vangita pyhän. Hän 
havainnollistaa tätä lainauksella ruotsalaisen Tomas Tranströmerin runosta: 
  Hän laski kynän kädestään. 
  Se lepää pöydällä.  
Se lepää tyhjyydessä. 
Hän laski kynän kädestään. 
Liian paljon mistä ei voi kirjoittaa eikä vaieta!
56
 
 
Wikström arvostaa Tomas Tranströmeriä, sillä hänen runonsa antavat kielen 
näkymättömälle ja avaavat väyliä pyhän vyöhykkeille. Tranströmerin 
runokokoelmia luetaankin Ruotsissa Wikströmin mukaan yksityisinä 
hartauskirjoina.
57
 Edellä mainitussa esimerkissä Tranströmer pohtii tunnetilaa, 
jonka ilmaiseminen tuntuu ihmisestä vaikealta, mutta joka hänen silti on jotain 
kautta ilmaistava. 
Wikströmin mukaan jotakin pyhästä on ilmaistava, sillä ihminen on sanojen 
varassa antaessaan kokemuksille merkityksensä, mutta toisaalta sanat ovat 
käyneet epäilyttäviksi. Tämä on tullut esille varsinkin uskonnollisten käsitteiden 
ja ilmausten kohdalla, jotka koetaan usein latteiksi (ainakin Ruotsissa). 
Puhumattomuuskaan ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta, ja monet kaipaisivat sanoja 
sisäisen kaipauksensa ilmaisemiseksi.
58
 Näyttää siltä, että ihmisellä on tarve 
ilmaista sisäisiä tunteitaan jotenkin, mutta perinteiset uskonnolliset käsitteet ovat 
muuttuneet ihmiselle vieraiksi. Wikströmistä tämä kertoo uskonnon 
muuttumisesta yhä enemmän yksityisasiaksi. Uskontoon ja hengellisyyteen 
liittyvistä tunteista ei puhuta eikä niitä jaeta enää avoimesti. Joku taas ei halua 
välttämättä liittää kokemiaan autuuden tunteita mihinkään hengelliseen 
viitekehykseen.
59
  
Pyhän kokemus ei Wikströmin mukaan ole tietoisen tavoitteellista. Hän pitää 
sen kuvaamista ajattelun ja harkinnan tuloksena karkeana yksinkertaistamisena, 
eikä sellainen hänen mukaansa tee oikeutta pyhän kokemiselle. Pyhän kokevan 
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ihmisen elämä liittyy sellaiseen ulkoiseen sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
kehykseen, joka viittaa Wikströmin mukaan toiseen olemassaolon ulottuvuuteen. 
Tällöin pyhän kokeva ihminen kokee Wikströmin sanoin jotakin sisäistä ja 
silloin hän kokee olevansa osa jotain toista, tutkimatonta todellisuutta. 
Wikströmille siis ulkoinen, kulttuurisesti välittynyt symbolimaailma on 
kiinteässä yhteydessä uskonnollisen ihmisen sisäisen kokemuksen kanssa.
60
 
Pyhyys tulee läsnäolevaksi ja säilyy nimenomaan symboleissa ja 
seremonioissa.
61
 
 
Miten Wikström perustelee ihmisen kokemusta pyhästä? 
Wikström perustelee näkemystänsä pyhästä sisäisenä ja ulkoisena tekijänä sillä, 
että erilaiset ihmisryhmät nimenomaan antavat tietylle esineelle tai kohteelle 
erityistä arvoa ja kunnioittavat sitä, eivät sen esineen itsensä vuoksi, vaan koska 
se ilmentää pyhää.
62
 
Ihmisenä olemiseen Wikströmin mukaan kuuluva tarve ilmaista sisäisiä 
tunteitaan johtaa siihen, että ei-verbaalisten pyhyyden ilmenemismuotojen eli 
tilojen, äänien, värien, riittien, sävelien, tuoksujen ja liikkeiden merkitys 
korostuu. Wikström sanoo, että monien mielestä pyhä loistaa esiin 
musiikillisten, kirjallisten ja taiteellisten elämysten kautta, sillä ne antavat 
voimaa ja lepoa ja siksi niiden pariin palataan yhä uudelleen.
63
   
Wikström pitää ennen muuta tärkeänä pyrkiä ymmärtämään niitä ulkoisia 
keinoja, jotka ylläpitävät ihmisen sisäisiä kokemusmaailmoja. Hän muistuttaa 
siitä, että keskiajan teologia puhui evokatiivisista symboleista eli ulkoisista 
esineistä ja symboleista, jotka herättävät ihmisessä tietyn tunteen.
64
 
Wikström korostaa, että monilla ihmisillä on pyhiä, voimakkaasti koskettavia 
kokemuksia paitsi uskonnollisten yhteyksien sisällä, myös niiden ulkopuolella. 
Hypoteettisena esimerkkinä hän mainitsee runoilijan, joka kuvailee 
tuotannossaan tunnetiloja, joita voitaisiin kutsua hengellisiksi, mutta joita hän ei 
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halua kuitenkaan runossaan tulkita kristillisperäisillä tai ylipäänsä millään 
uskonnollisilla termeillä.
65
 
 
Pyhän edellytykset 
Mihin pyhän kokeminen, tai aavistelu, sitten perustuu? Wikström ei suoraan 
vastaa tähän, vaan toteaa vain, että ne ovat kokijalle todellisia ja 
häviämättömiä.
66
  
Wikströmin mukaan pyhä ei ole yksinoikeudella perinteisen uskonnon sisäinen 
asia. Yhteistä perinteisen uskonnon sisäiselle ja sen ulkopuoliselle pyhälle on se, 
että kummassakin on kyse jostain sellaisesta, joka kuuluu ihmisen kaikkein 
henkilökohtaisimmalle alueelle. Kyse on jostain sellaisesta, jonka ihminen 
kokee loukkaamattomaksi ja joka herättää hänessä tietynlaisia tunteita ja joista 
hän kokee saavansa vastakaikua.  
Pyhä-käsitteen taustalla, edellytyksenä, on Owe Wikströmin mukaan siten 
ihmisenä ikään kuin luonnostaan olevan täysin toisenlaisen etsintä (kaipuu), joka 
voi ilmetä niin perinteisten uskontojen tarjoamissa muodoissa kuin täysin uusilla 
tavoilla. Edellistä Wikström nimittää suureksi ja jälkimmäistä pieneksi 
pyhyydeksi. 
Yhteenvetona voi sanoa, että Wikströmillä pyhän käsitteeseen mahtuu 
monenlaisia ulottuvuuksia kirkosta ja perinteisestä uskonnosta alkaen aina mitä 
yksityisimpiin asioihin saakka. Pyhä-sana voi yhtä hyvin olla uskonnon sisäinen, 
metafyysisesti värittynyt termi kuin sana, joka ilmaisee koskemattoman, 
loukkaamattoman edessä yksityisesti tai yhteisesti koettua hartauden tunnetta.
67
 
Pyhä liittyy symboleihin, perinteisiin, seremonioihin ja riitteihin, jotka herättävät 
ihmisessä erityisiä tunteita. Wikström näkee uskonnon olevan sidoksissa 
perinteiseen uskonnollisuuteen, kuten kristinuskoon, juutalaisuuteen tai 
hindulaisuuteen. Wikströmin mukaan pyhä laajempi käsite, sillä sitä voi havaita 
perinteisen uskonnollisuuden ulkopuolellakin. 
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3.2 Suuri ja pieni pyhyys 
 
Miten Wikström määrittelee käsitteet suuri ja pieni pyhyys? 
Pyhä ei Wikströmin mukaan ole nykyihmiselle vain perinteisiin uskontoihin 
liittyvä käsite. Rudolf Otton näkemys pyhästä yksinomaan uskonnon sisäisenä 
terminä on alkanut vaihtua kokemukseksi jostakin henkilökohtaisella tasolla 
loukkaamattomasta ja arvokkaasta. Jälkimmäinen ei kuitenkaan korvaa 
edellistä.
68
 
Wikström kutsuu ”suuriksi pyhyyksiksi” sellaisia pyhän kokemuksia, jotka on 
liitetty uskonnolliseen yhteyteen. ”Pienet pyhyydet” puolestaan ilmaisevat 
pyhän kokemusta ilman tarvetta liittää sitä mihinkään uskonnolliseen 
kontekstiin.
69
 Wikströmin mukaan suuren pyhyyden tulkintoja synnyttävät 
käynnit kirkkosalissa, rukoushuoneella tai uskonnollisessa mielessä pyhäksi 
määritellyssä paikassa, kuten Jerusalemissa. Pienen pyhyyden 
ilmenemismuotoja taas voi syntyä luonnossa oleskellessa tai musiikkia (niin 
hengellistä kuin maallista) kuunnellessa. Wikströmin mukaan pienetkin 
pyhyydet ovat siinä mielessä uskonnollisia kokemuksia, että niiden avulla 
ihminen kamppailee sisäistä tyhjyyden tunnettaan tai ahdistusta vastaan aivan 
samalla tavalla kuin suurien pyhyyksien avulla.
70
 
Wikström näkee pienet pyhyydet uskonnollisina kokemuksia senkin takia, että 
ihmiset palaavat yhä uudelleen niiden pariin, aivan samalla periaatteella kuin 
uskonnollinen ihminen palaa yhä uudelleen suurien pyhyyksien pariin. Niiden 
avulla ihminen kokee latautuvansa ja saa levätä pienen hetken kaiken arkisen 
kiireen keskellä.  
 
Mitä Wikström väittää suuresta ja pienestä pyhyydestä? 
Vaikka Wikström on kiinnittänyt huomiota siihen, miten uskonnon rooli on 
vähitellen vähentynyt julkisuudessa, hän kuitenkin näkee uskonnon elävän 
edelleen jollain tasolla ihmisten elämässä. Pyhä vain etsii yhä uudenlaisia 
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ilmenemismuotoja. Wikströmin mukaan pyhyydessä onkin jotain ”itsepäistä”, 
koska se kieltäytyy katoamasta.
71
 Vaikka yhä harvemmat (ruotsalaiset) sanovat 
uskovansa kristillisessä mielessä, heillä näyttää kuitenkin olevan tarve ainakin 
yhteiskunnallisten ongelmien kohdatessa tai henkilökohtaisten 
elämänkysymysten herätessä kääntyä jonkin sellaisen puoleen, joka pitää heidät 
”poissa kaikesta arkipäiväisestä”. Tätä arkipäivän asioista erotettua halutaan 
kunnioittaa ja vaalia. Wikström on sitä mieltä että kirkko tajuaa tämän ihmisen 
perustarpeen vain osittain.
72
  
Koska kirkko ei ole ajan tasalla ihmisten pyhyyden kaipauksen suhteen, ihmiset 
alkavat etsiä sitä vastaavaa tunnetta jostain muualta kuin kirkosta. Wikströmin 
mukaan maallistuneessa ajassakin ihmiset haluavat palata siihen tunteeseen, joka 
herättää sellaisen käsityksen, että joku tai jokin kenties sittenkin ylläpitää elämää 
ja antaa sille tarkoituksen.
73
 
Wikströmin näkemys on, ettei perinteinen uskonto enää välttämättä onnistu 
kanavoimaan pyhän kokemusta. Siksi hän haluaa kiinnittää huomiota 
vaihtoehtoiseen pyhyyteen. Perinteisen uskonnon pyhä-kokemuksen tavoin 
sekin koetaan sisäistä voimaa antavana, vaikka sitä ei liitetä mihinkään 
uskonnolliseen yhteyteen.
74
 
 
Perustelut suurelle ja pienelle pyhyydelle 
Wikströmin mukaan ihmisellä on luontainen tarve hahmottaa joitakin 
kokemuksia pyhiksi. Sekularisoitumisen myötä uskonnolliset yhteisöt ovat 
alkaneet menettää asemaansa tällä alueella. Länsimaissa eksistentiaalisia 
peruskysymyksiä on perinteisesti tulkittu Raamatun kertomusten ja 
kirkkovuoden vaihtuvien pyhien kautta, mutta varsinkin 1900-luvulla tämä on 
muuttunut. Pyhä on Wikströmin sanoin joutunut legitimaatiokriisiin.
75
 Tällä hän 
tarkoittaa sitä, että pyhän saadessa uudenlaisia ilmenemismuotoja kirkko on 
menettänyt monopoliasemansa pyhän tunteen välittäjänä. 
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Legitimaatiokriisin käsitteen kehitti 1970-luvulla saksalainen 
yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermas. Hän katsoi, että tradition 
heikentyminen oli nähtävissä nykyajan käytä ja heitä pois -kulttuurissa. Traditio 
voi säilyttää legitimaatiovoimansa vain silloin, kun sitä ei irrotettu sellaisista 
tulkinnallisista järjestelmistä, jotka takasivat sen jatkuvuuden ja identiteetin.
76
 
Vastaavasti Wikström sanoo, että pyhyys on nimenomaan jotain sellaista, mikä 
on jo kauan aikaa ilmennyt ja säilynyt erilaisissa kirkon symboleissa ja 
seremonioissa. Ihmisten tarve kokea pyhää ei ole kadonnut, vaikka kirkossa 
käynti onkin vähentynyt, vaan pyhän tunnetta etsitään jostain muualta.  Tämä 
tarkoittaa sitä, että yksityisiä pyhän kokemuksia ei enää liitetä perinteisiin 
uskonnollisiin yhteyksiin. Tässä mielessä ne ovat legitimaatiokriisissä.  
Wikström perustelee pienen pyhyyden merkitystä omakohtaisella kokemuksella 
kirjassaan Om heligheten.
77
 Hän kuvailee tilannetta ”matkaksi sisäänpäin”. Hän 
on koko päivän istunut työhuoneessaan ja selaillut muistiinpanojaan, joita hän 
tarvitsee tulevalla luennollaan. Hän on jo matkalla pitämään luentoa, kun hän 
pysähtyy suuren tammen luo, joka sijaitsee Uppsalan kaupungin eteläpuolella. 
Wikström ei osaa sanoa, miksi hän seisahtuu siihen. Kenties se johtui puun 
herättämästä suuren järkkymättömyyden tunteesta. Hän kuvailee hetkeään 
tammen luona suuruuden kokemukseksi. Kokemukseksi joka on kaukana 
opillisista teeseistä ja kaikesta hänen arkipäiväänsä liittyvästä.
78
 Myös Eliade on 
kirjoittanut ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta ja siitä, kuinka jokin 
selittämätön tunne muistuttaa, miten ihminen eli aiemmin eläinten ja luonnon 
kanssa sovussa.
79
 
Suuren pyhyyden merkitystä Wikström perustelee samoin omilla havainnoillaan 
matkoillaan Jerusalemiin ja Intian Sarnathiin, melko lähellä Benaresia, jossa 
Buddhan kerrotaan pitäneen aikoinaan ensimmäisen saarnansa.
80
 Kummallekin 
paikalle on yhteistä se, että ne ovat pyhiinvaelluskohteita sellaisillekin, jotka 
eivät ole kotoisin kyseisiltä seuduilta. Nämä paikat edustavat siis pyhää yleisellä 
tasolla, eivät ainoastaan paikallisesti. Suuren pyhyyden pyhyys siis perustuu 
yksilön oppimaan traditioon.  
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Edellytykset suurelle ja pienelle pyhyydelle 
Wikströmin tammi-esimerkistä voisi päätellä, että pieni pyhyys on hänelle 
sellainen hetki ja tilanne, jolloin ihminen voi rauhoittua ja unohtaa kaikki arkiset 
rutiininsa hetkeksi. Tilanteeseen ei sisälly mitään perinteiseen uskontoon 
liittyvää, mutta se voisi olla aika pitkälle verrattavissa siihen tyyneyteen, jota 
uskonnollinen ihminen kokee vaikkapa kirkon penkillä. Psykologisesti ajatellen 
ihminen hakeutuu pienen pyhyyden kautta sellaiseen tilaan, jossa hänen on hyvä 
olla.
81
 Sitä tunnetta ei välttämättä osata selittää sanoin, mutta se kuitenkin vie 
ihmisen ajatukset hetkeksi pois arjen asioista. Tätä voisi pitää 
yksilöpsykologisena tulkintana Durkheimin kollektiivisesta pyhän kokemuksesta 
(ks. myös luku 4.3). Durkheim katsoi, että sosiaalinen järjestys pyhitetään 
symbolisilla representaatioilla, joilla itsessään ei ole pyhää luonnetta, vaan 
joiden pyhyys muodostuu yhteisön antamien merkitysten ja kollektiivisten 
tunteiden kautta.
82
 
Suuren pyhyyden edellytys on, sama kuin sen perustelu, nimittäin sen 
liittyminen yhteisesti jaettuun traditioon. Esimerkiksi luvussa 1 mainitun 
Itkumuurin tapauksessa ihmiset käyvät rukouslappujen kanssa jonkin sellaisen 
äärellä, joka tarjoaa heille yhteyden Otton täysin toiseksi nimittämään uskonnon 
perustaan. Sarnathissa joku satunnainen vierailija taittaa ja ottaa kielloista 
huolimatta mukaansa paikallisen bodhipuun oksan, koska puu yhdistää hänet 
Buddhaan ja tämän kokemukseen. Bodhipuu ja Itkumuuri eivät ole 
kunnioituksen kohteita itsessään, vaan sen vuoksi että ne liitetään tiettyyn 
uskonnolliseen viitekehykseen. Suuressa pyhyydessä pyhän kokemus on jo 
valmiiksi tulkittuna. Yksilön ei tarvitse ”löytää” sitä kuten pienessä pyhyydessä. 
Wikström tulkitsee pyhän samoin kuin Eliade, joka katsoo pyhän ilmenevän 
jonkin tavallisen ja arkipäiväisen asian kuten sääilmiön kautta. Kummankin 
mielestä jokin arkipäiväinen asia saattoi tarkoittaa jotain enemmän kuin miltä 
päällisin puolin näyttää. Eliade kutsui tätä pyhän naamioitumiseksi: pyhyys 
nousee esiin jostain maallisesta ja näyttää ”kasvonsa”.83 Pyhän kokemisen ja 
ilmenemisen edellytyksenä on siis jotain täysin toista, jokin näkyvää, 
havaittavaa ja koettavaa ”syvempi” todellisuus. Itse kokemuksessa ja 
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ilmenemisessä myös ihmisellä on kuitenkin aktiivinen rooli: pyhä edellyttää 
ihmistä.  
Yhteenvetona voi todeta, että Wikström kutsuu suuriksi pyhyyksiksi sellaisia 
pyhän kokemuksia, jotka on liitetty uskonnolliseen yhteyteen. Pienet pyhyydet 
puolestaan ilmaisevat pyhän kokemusta ilman tarvetta liittää sitä mihinkään 
uskonnolliseen yhteyteen. Suurelle ja pienelle pyhyydelle on yhteistä se, että 
kummankin äärellä ihminen latautuu tietyin väliajoin ja saa voimaa vaikeina 
aikoina, joten ne ovat tässä mielessä kumpikin uskonnollisia kokemuksia. 
Molemmille on yhteistä sekin, että ne antavat vastakaikua ihmisen sisäiseen 
pyhän kaipauksen tunteeseen. 
 
3.3 Wikströmin kristillissävytteinen ihmiskäsitys  
 
Pyhän kokemisen kuvauksissaan Wikström keskittää huomion ihmiseen. Siksi 
Wikströmin pyhä-käsityksen ymmärtämiseksi on selvitettävä myös hänen 
käsitystään ihmisestä  
 
Wikströmin ihmiskäsitys: määritelmä ja väitteet 
Lähtökohtaisesti Wikström näkee ihmisen sellaisena olentona, jolla on 
pohjimmiltaan jonkinlainen käsitys toisenlaisesta todellisuudesta, jota ei voi 
havaita aistein. Voidaan siis olettaa, että Wikströmille ihminen on 
pohjimmiltaan uskonnollinen. Hän käyttääkin ihmisestä Mircea Eliaden 
tunnetuksi tekemää termiä homo religiosus, uskonnollinen ihminen. Wikström 
kirjoittaa: 
Uskonnollinen ihminen, homo religiosus, tuntee elävänsä yhtä aikaa 
kahdessa maailmassa: näkyvässä, katoavassa ja näkymättömässä, 
ikuisessa. Yliaistillinen maailma on hänelle vähintään yhtä tärkeä kuin 
konkreettinen maailma. Siksi hän tahtoo päästä yhteyteen tämän 
äärimmäisen (tai sisäisen) todellisuuden kanssa ja ylläpitää suhdettaan 
siihen.
84
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Wikström myös näyttää pitävän termejä homo religiosus ja kristitty lähes 
synonyymeina. Teoksessaan Den outgrundliga människan hän antaa kristitylle 
ihmiselle yhden erityisen tunnuspiirteen, joka pohjautuu uskontopsykologi 
Hjalmar Sundénin rooliteoriaan
85
. Kristitylle ihmiselle on tunnusomaista se, että 
hän joko tietoisesti tai tiedostamattaan samastuu Raamatussa tai kristillisissä 
traditioissa kuvattuihin uskonnollisiin hahmoihin. Ihmisen uskonnollinen 
identiteetti muodostuu, kun hän omaksuu jonkin näistä tradition kuvaamista 
rooleista.
86
 
Maallistunut ihminen eli homo saeculi on edellä ollessa sitaatissa mainitun 
uskonnollisen ihmisen homo religiosuksen vastakohta. Wikström korostaa, että 
maallistunuttakin ihmistä voidaan kuvata positiivisilla termeillä, mutta hän 
käyttää vertailussaan termejä, jotka esittelevät nimenomaan eroavaisuuksia 
uskonnollisen ja maallistuneen ihmisen välillä.
87
  
Maallistunut ihminen ei Wikströmin mukaan usko homo religiosuksen tavoin 
toisenlaiseen todellisuuteen, joka on täynnä pyhyyttä, voimaa ja ikuisuutta. 
Maallistuneen ihmisen mielestä aistein havaittava maailma on täysin 
luonnollinen, eikä ole olemassa erityistä yliluonnollista maailmaa. Aistein 
havaittava maailma on itseriittoinen, täysivaltainen, eikä kaipaa pyhittämistä tai 
sisällä pyhyyttä. Maallistunut (profaani) ihminen elää kosmoksessa, josta 
sakraalisuus (pyhyys) on poissa. Tällainen kosmos on muuttunut maallistuneelle 
ihmiselle pelkästään materiaaliseksi maailmankaikkeudeksi
88
, jossa ihminen itse 
on perimän ja ympäristön tuote. Maallistunut ihminen katsoo uskonnollisen 
olemassaolon olevan eräänlainen pakopaikka todellisuudesta ja tämän vuoksi 
häneltä puuttuvat sundénlaiset uskonnolliset mallit, joiden avulla hän voisi 
löytää elämänsä tarkoituksen ja tulla olevaksi.
89
 Maallistunut ihminen on 
Wikströmin mukaan siksi myös rikkoutunut ihminen eli homo scissus
90
.  
Wikströmin ihmiskäsityksen kristillisyys näkyy selvästi, jos sitä verrataan 
tapaan, jolla piispa Juha Pihkala kuvailee perinteistä kristillistä teologiaa ja 
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kristityn tapaa nähdä maailma. Perinteisessä kristillisessä teologiassa Jumalan 
luoma maailma on jaettu kahteen osaan: näkyvään ja näkymättömään. Näkyvällä 
maailmalla tarkoitetaan sitä osaa todellisuudesta, joka on havaittavissa aistein. 
Näkyvä maailma on tavoitettavissa välittömin tai välillisin aistihavainnoin.
91
 
Näkymätön maailma puolestaan on perinteisesti tarkoittanut aineettomia, mutta 
luotuja olentoja.
92
 Wikström itse asiassa tuo itse esille ihmiskäsityksensä 
kristilliset lähtökohdat sanoessaan tukeutuvansa ihmiskäsityksessään piispa 
Martin Lönnebonin teokseen Religions fem språk, jossa Lönnebon kiteyttää 
uskovan ihmisen olevan olento, joka kokee aineettoman ulottuvuuden yhtä 
todellisena kuin aineellisen.
93
 
Wikström nojautuu näkemyksissään vahvasti myös Mircea Eliadeen. Hän 
tulkitsee tätä niin, että uskonnolliselle ihmiselle varsinainen todellisuus, pyhä 
maailma, on profaania (maallista) maailmaa pyhittävä. Pyhä maailma antaa 
profaanille maailmalle osan omasta todellisuudestaan.
94
 Ihminen saa yhteyden 
tähän toiseen, näkymättömään, tiettyjen ulkoisten, fyysisten symbolien 
välityksellä.
95
 Toinen tarkoittaa Wikströmin teoksissa Jumalaa, Allahia tai jotain 
muuta perinteisen uskonnollisen tradition tuntemaa jumalolentoa.
96
 Pyhyys voi 
kuitenkin ilmetä muutenkin, kuten luvussa 3.1 on todettu. 
 
Wikströmin perustelut ihmiskäsitykselleen 
Wikström ei missään suoranaisesti perustele yksityiskohtaisesti 
ihmiskäsitystään, mutta on ilmeistä, että hänelle ihminen on pyhyyttä etsivä 
olento. Tätä voidaan havainnollistaa Wikströmin näkemyksellä ihmisessä 
olevasta mahdollisuudesta kasvaa hengellisesti kulkemalla seitsenosaista 
hengellistä tietä, joka tosin näyttää olevan ensisijaisesti kristillinen tie. Kuvausta 
voi pitää edustavana esityksenä Wikströmin ihmiskäsityksestä ja siinä esitetyt 
näkemykset ihmisen ja Jumalan suhteesta havainnollistavat Wikströmin 
perusteluja ihmisestä homo religiosuksena. 
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Ensimmäinen näistä seitsemästä hengellisen tien vaiheista on Wikströmin 
mukaan Kaipaus
97
. Kun Jumala kutsuu ihmistä, ensimmäisenä askeleena on se, 
että hän antaa ihmisen tuntea kaipausta ja ikävää. Jumala ilmaisee Wikströmin 
mukaan itsensä kolmella eri tavalla. Ensinnäkin hän antaa ihmisen olla levoton, 
koska elämässä ei ole mitään pysyvyyttä. Toiseksi ihminen kokee ”jotakin 
korkeampaa”, joka joskus voi tuntua mystiseltä kokemukselta. Ihminen voi 
kokea tällaisia asioita uskonnon lisäksi myös luonnossa, taiteessa ja kulttuurissa. 
Tämä kokemus ”jostain korkeammasta” on tosin tavoittamaton ja 
viittauksenomainen. Kolmanneksi ihminen voi joutua omantunnontuskiin 
huomatessaan ympärillään olevan suuren hädän. Kristillisen perinteen mukaan 
kaipaus ja syyllisyyden tunteet ovat ihmisen sisällä tapahtuvaa Jumalan 
toimintaa. Jumala käyttää niitä kutsuessaan ihmistä luokseen. Nämä kokemukset 
tulevat riippumatta siitä, millainen on ihmisen suhde kirkkoon tai Raamattuun. 
Tästä huolimatta tällaiset kokemukset voivat olla ihmiselle erityisen 
voimakkaita, jos hän tapaa voimakkaassa vakaumuksessaan tyyniä, pyhitettyjä 
ihmisiä tai jos hän joutuu jonkin ehdottoman pyhän eteen tai elämänkriisiin.
98
 
Kaipaus on kaksijakoinen tunne. Tämä johtuu siitä, että se on ikävän ja 
ulkopuolisuuden tunnetta, mutta siihen sisältyy kuitenkin aavistus Kaivatusta 
(Jumalasta).
99
  
Hengellisen tien toiselle vaiheelle Wikström on antanut nimen Esimaku – 
Jumala elää. Tässä vaiheessa ihmistä johdatetaan eteenpäin, kun hän ryhtyy 
aktiivisesti lukemaan kristillistä kirjallisuutta, elämään Kristuksen kanssa, 
rukoilemaan ja etsimään vastauksia häneltä eli etsimään ilmaisutapoja 
orastavalle kaipaukselleen. Kaipauksen heikot aavistukset muuttuvat nyt 
lyhyiksi satunnaisiksi välähdyksiksi ja ne saavat ihmisen täysin valtaansa. 
Ihminen tajuaa joko hitaasti tai äkisti ottaneensa ensimmäisen askeleen 
hengellisellä tiellä. On olemassa joku tai jokin, joka vastaa hänen kaipaukseensa. 
Se mitä kirkko ja Raamattu opettavat, ei ole enää vain historiaa tai teoriaa. 
Jumalallisesta tulee nyt osa todellisuutta. Ihminen kokee varmuuden Jumalan 
olemassa olosta ja huomaa uskovansa persoonalliseen Jumalaan, josta Jeesus 
puhui ja josta kirkko todistaa. Hän ei kuitenkaan osaa selittää, miten ja milloin 
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se tapahtui. Vaikka tämän Jumalan ääriviivat ovat edelleen hämärät, ihminen 
pystyy nyt katsomaan kirkkojen ja seurakuntien juhlallisuuden ja arkipäiväisen 
latteuden ohi, vaikka ne olivat aiemmin tuottaneet hänelle pettymystä. 
Perussävynä on ilo ja tyytyväisyys, ja siitä tulee nimi Esimaku.
100
   
Hengellisen tien kolmas vaihe on Parannus – Jumala vaatii. Kaipauksen etsinnän 
ja voimakkaiden kokemusten jälkeen rukoileva, Kristuksen yhteydessä elävä 
ihminen alkaa panna merkille Jumalan esittämiä vaatimuksia. Ihminen ei 
ainoastaan aavista Jumalan tutkimattomuutta tai koe hänen hyvyyttään. Nyt 
Jumalan pyhyys ja hänen ehdottomat vaatimuksensa tulevat entistä enemmän 
esiin. Protestanttisen kielikuvan mukaisesti ihminen alkaa kokea olevansa ”lain 
alaisuudessa”.101 Ihminen huomaa Kristuksen vaativan johdonmukaisuutta ja 
tarkoittavan totta, kun hän käskee huolehtimaan heikommista tai rakastamaan 
lähimmäistään. Tällöin ihminen alkaa sisäistää kristityn elämän tunnusomaiset 
piirteet eli pyyteettömän rakkauden ja yhteisvastuullisuuden. Ihminen alkaa 
huomata Jumalassa uusia puolia. Tämä ei ole enää pelkästään ohikiitävä ja 
kiehtova salaisuus tai lohduttaja, vaan Jumalan pyhyys vaatii, että ihmisen on 
oltava hyvä.
102
 Wikström ajattelee samalla tavalla kuin Rudolf Otto, että pyhä on 
jotain sellaista, joka on yhteydessä kaiken hyvän alkulähteen kanssa. Tästä on 
puhuttu edellä tarkemmin luvussa 1.2. 
Neljännen vaiheen nimeksi Wikström on antanut Armo – Jumala lahjoittaa. 
Evankelinen perinne kutsuu parannuksen jälkeistä vaihetta ”autuaaksi 
vaihtokaupaksi”, ”vanhurskauttamiseksi” tai ”armon alle pääsemiseksi”. Autuas 
vaihtokauppa on perinteinen ilmaus, jolla kuvataan koettua armoa. Ihminen tulee 
Kristuksen luo epätoivonsa ja heikkoutensa kanssa. Hän huomaa, että ei tee niin 
kuin Jumala toivoo. Juuri tämän epätoivon hän ojentaa Kristukselle ja saa 
vastalahjaksi Jumalan hengen lahjat, rauhan ja ilon. Tämä on armon salaisuus ja 
kristityn syvin lohdutuksen lähde.
103
   
Armoa seuraavaa hengellisen tien vaihetta Wikström kutsuu nimellä Yö – 
Jumala kätkeytyy. Tässä vaiheessa, kun ihminen on varma pelastuksestaan ja 
hänellä on selkeä käsitys Jumalan olemassaolosta, hän joutuu tunteiden yöhön. 
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Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen sekä voimakkaat että heikot tunteet ehtyvät. 
Hän kyllä tietää Jumalan hyvyyden, mutta ei tunne sitä. Wikström kuvaa sitä 
yöksi jossa loistaa hengellinen valo ja jonka liekkiä ei kukaan voi tyhjentävästi 
kuvailla. Jumalan olemassaoloa ei epäillä, mutta hän tuntuu olevan poissa. 
Wikström viittaa tässä yhteydessä espanjalaiseen mystikkoon Juan de Yepes 
Álvareziin (1542 - 1591), joka kirjoitti aikanaan Jumalan kätkeytymisen 
kokemuksesta. Hänet tunnetaan paremmin nimellä Ristin Johannes.
104
  
Hengellisen tien kuudes vaihe Wikströmin teoriassa on Valo – Jumala häikäisee. 
Tässä vaiheessa Jumala muuttuu ihmiselle Todellisimmaksi kaikesta todesta. 
Tätä todellista Jumalaa ei voi pukea sanoiksi tai kuviksi. Kuten edellä luvussa 
3.1 on todettu, pyhää ei voi kuvata. Ihminen kokee nyt todeksi sanat ”rakastaa 
elämää enemmän kuin sen tarkoitusta”. Maallisena pidetystä tulee osa pyhää. 
Jumala antaa ihmiselle ehdottoman varmuuden siitä, että Kristus tuo elämään 
kuolemattomuuden ja että hän tuntee äärimmäistä myötätuntoa ja että hän on sen 
tähden ehdoton rakkaus.
105
 
Kun hengellinen elämä on muuttunut osaksi tavallista elämää, alkaa hengellisen 
tien seitsemäs ja viimeinen vaihe, Vaellus – Jumala seuraa. Tämä vaellus 
edellyttää, että ihminen on käynyt läpi kaikki edeltävät vaiheet. ”Päivittäisessä 
vaelluksessaan” hän palaa niihin yhä uudelleen, mutta kokee ne nyt aiemman 
kokemuksen antamaa taustaa vasten. Jumala ei ole enää heikko aavistus, 
lohduttaja eikä pelottava tuomari. Hän on muuttunut ystäväksi, joka on lähellä 
vaikeimpinakin päivinä ja öinä. Käytännöllisesti katsoen Jumala on 
elämäntoveri, joka saadaan vielä kerran nähdä kasvoista kasvoihin.
106
 
Edellä mainitut hengellisen tien seitsemän vaihetta ovat Wikströmin sanoin 
hengellisiä kokemuksia, jotka kohtaavat ihmistä, joka rukoilee ja yrittää 
tietoisesti seurata Jeesusta. Wikström viittaa tässä yhteydessä kirkkoisä 
Gregorius Suureen (540 - 604), joka oli sitä mieltä, että ainoa varma todistus 
ihmisen yhteydestä Kristukseen oli ihmisen entistä suurempi halu etsiä häntä.
107
 
Wikström katsoo hengellisen tien tulevan eteen jokaiselle, joka haluaa tietoisesti 
lähestyä Jumalaa. Hän tiivistää hengellisen tien kahteen pääkohtaan, jotka 
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tunnetaan kristillisessä kirkossa ympäri maailman: ora et labora eli rukoile ja 
tee työtä.
108
   
 
Edellytykset Wikströmin ihmiskäsitykselle 
Wikström olettaa, että ihminen voi elää kahdella tavalla, uskonnollisesti ja 
maallisesti. Tässä hän seuraa Eliaden ajattelua. Molempien mukaan 
uskonnollinen elämä on maallista parempi vaihtoehto, koska uskonnossa, 
pyhässä on jotain sellaista, joka kokoaa ja eheyttää ihmistä, saa hänet tuntemaan 
itsensä kokonaiseksi. 
Wikströmin käsitys uskonnollisesta ihmisestä tuntuu vahvasti kristillisperäiseltä, 
koska perinteisessä kristillisyydessäkin ihminen elää samanaikaisesti sekä 
näkyvässä maallisessa että näkymättömässä uskonnollisessa maailmassa.  
Maallistunut ihminen on kristillisestikin rikkoutunut (syntinen), uskonnollinen 
ihminen taas on ”eheä” tai voi uskonnon (pyhän) avulla eheytyä (pelastua). 
Wikström ei tässä yhteydessä juuri käytä kristillistä terminologiaa, mutta 
näkemys on samankaltainen kuin kristinuskossa.  
Yhteenvetona homo religiosus -käsityksestä voidaan sanoa, että Wikströmin 
mukaan ihminen on luonnostaan uskonnollinen tai ainakin hänestä voi kasvaa 
uskonnollinen. Tätä uskonnollisuutta, ja uskonnollista ihmistä, Wikström kuvaa 
hyvin kristillistä ihmiskäsitystä muistuttavalla tavalla. Ihmisen uskonnollisuus ja 
pyhyys kuuluvat Wikströmin mukaan vahvasti yhteen. Pyhyys ja pyhä 
tarkoittavat uskonnolliselle ihmiselle jonkin Toisen, ihmistä suuremman ja 
ihmisen elämään vaikuttavan voiman tai mahdin läsnäoloa ja vaikutuksen 
kokemista. Ihminen pyrkii Wikströmin mukaan tämän mahdin yhteyteen ja tämä 
mahti toisaalla vetää ihmistä puoleensa. Näkemys on lähellä Otton kuvausta 
”täysin toisesta” samalla kertaa kiehtovana ja pelottavana.  
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4. PYHÄN ILMENEMINEN 
 
Tässä luvussa tarkastellaan, miten pyhä Wikströmin mukaan ilmenee. Luvun 
alussa selvitän, miten uskonnolliset symbolit Wikströmin mukaan ilmentävät 
pyhää. Tämän jälkeen käyn läpi sitä, miten ihminen Wikströmin mukaan kokee 
pyhän ilmenemisen yleiset edellytykset, ajan ja tilan. Luvun lopussa tarkastelen 
Wikströmin käsitystä pyhän sosiaalisesta ilmenemisestä. 
 
4.1 Uskonnolliset symbolit pyhän ilmentäjinä 
 
Symbolin ja ihmisen välinen suhde 
Wikström näkee ihmisen symboleja käyttävänä olentona. Ihmisellä ja 
symboleilla on sellainen keskinäinen vuorovaikutus, että symbolit luovat 
ihmisille merkityksiä. Wikström näkee tällaisen symbolien tuottamisen ja 
kokemuksen välisen prosessin ihmisyyden ja uskonnon ominaislaatuna.
109
 Nils 
G. Holm katsoo samoin ihmisen ja symbolien elävän suhteessa toistensa kanssa. 
Hänen mielestään erilaiset symboliset muodostumat sijaitsevat osittain siinä 
kulttuurissa ja ympäristössä, jossa ihminen elää ja osittain ihmisen mielessä. 
Ihminen oppii mielessään hahmottamaan symbolien merkityksen ja käsitys 
tietyn symbolin merkityksestä saa vahvistusta samalla tavalla uskovien ihmisten 
parissa.
110
 
Symboleilla on Wikströmin mukaan uskonnolliselle ihmiselle tärkeä rooli, sillä 
ne ilmentävät hengellisen todellisuuden sitä osaa, jota ihminen ei voi omin 
silmin nähdä. Hengellistä todellisuutta ilmentäviä symboleja ovat muun muassa 
ikoni, risti, öylätti ja kastevesi. Tällaiset ulkoiset symbolit vaikuttavat 
uskonnolliseen ihmiseen ja hän kokee, että jokin konkreettinen ja siinä hetkessä 
näkyvä tuo ilmenemistilanteeseen todellisuuden, joka on olemassa huolimatta 
siitä, että sitä ei voi nähdä. Ihmisen näkökulmasta symboli on sinänsä 
konkreettinen, mutta se edustaa jotakin näkymätöntä ja abstraktia tehden sen 
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läsnäolevaksi. Wikströmin sanoin symboli tällä tavoin tekee jostain ikuisesta 
osan ajallista.
111
  
Uskontotieteilijä Ninian Smart on käyttänyt samantapaista esimerkkiä. Hänen 
mukaansa uskonnollinen ihminen kokee Jumalan läsnäolon kirkkotilassa, mutta 
voi kokea sen myös kirkon ulkopuolella. Uskonnollinen ihminen kykenee 
kuulemaan Jumalan äänen tuulessa, joka puhaltaa vuorella tai meren 
kuohuessa.
112
 Jumala, tai pyhä, ei Smartin mukaan siten ole sidoksissa tiettyyn 
paikkaan, vaan kokijaan. Wikström vaikuttaa olevan Smartin kanssa yhtä mieltä 
siitä, että pyhän kokemuksia voi tulla vastaan myös perinteisten uskonnollisten 
viitekehyksien tai nimenomaan uskonnollisiin toimituksiin tarkoitettujen tilojen 
ulkopuolella. Yhteistä heille on myös näkemys, että jokin konkreettinen, aistein 
havaittava asia tai esine edustaa uskonnolliselle ihmiselle jotain näkymätöntä, 
pyhää. 
Wikströmin mukaan symboleja ja niiden käyttöä voidaan pitää yhteydenpitona 
täysin toisenlaiseen. Ne ovat Eliaden termein hierofanioita, jotka liittävät 
kokijansa kosmokseen ja antavat elämälle kokonaisvaltaisen merkityksen.
113
 
Miksi usko, joka Wikströmillä tarkoittaa monesti uskoa kristilliseen Jumalaan, 
sitten ilmaistaan nimenomaan symbolein eikä sanoin tai käsittein? Wikström 
hakee tähän kysymykseen vastausta Eliadenkin tunteman teologin Paul Tillichin 
teoriasta, jonka mukaan uskonnollisen kielen on välttämättä oltava symbolista 
vastapainona tieteelliselle kielelle, joka toimii nimenomaan käsitteiden avulla. 
Uskon totuus on ilmaistava symbolein, koska Jumala on absoluuttinen ja 
rajaton.
114
 Jumala ei ole vain yksi asia muiden joukossa vaan jotain täysin toista 
ja siksi sitä ei voida tavoittaa käsittein. Pelkistäen Wikström näkee pyhän olevan 
koettavissa ja havaittavissa symbolien kautta, ei sellaisenaan tai sanoin 
rajattavissa (vrt. luku 3.1).  
Pyhä ei Wikströmin mukaan ilmene kaikkialla yhtä vahvana, vaan sillä on 
erityiset keskuksensa, jotka ovat erityisen tärkeitä uskonnolliselle ihmiselle. 
Keskuksia voivat olla esimerkiksi kaupungit, talot ja temppelit. Niistäkin tulee 
todellisia keskuksia vasta, kun rituaalinen toimitus tekee niistä keskeisiä pyhän 
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ilmenemispaikkoja. Uskonnoissa puhutaan usein myös pyhästä keskusvuoresta, 
jolla taivas ja maa kohtaavat toisensa. Juutalaisessa perinteessä tällainen on 
Siinain vuori ja kristillisessä perinteessä Taaborin vuori, jolla Jeesus piti 
vuorisaarnan.  Jumalanpalveluksissa käytetään usein tällaisia vuoriin viittaavia 
symboleja, kuten ”käykäämme ylös Jerusalemiin”. Temppelistä, alttarista tai 
kirkosta, jossa palvelus toimitetaan, tulee rituaalin kautta Wikströmin mukaan 
symbolisesti taivaan, maan ja tuonelan siis todellisuuden eri ulottuvuuksien, 
kohtauspaikkoja.
115
 Eliade puhui vastaavasti keskuksen symboliikasta, jolla hän 
viittasi uskonnollisiin pyhiin paikkoihin, jotka mahdollistavat yhteyden siihen, 
mitä Eliade kutsui todellisuudeksi ja josta Wikström käyttää muun muassa 
nimitystä Jumala. Näinä yhteyden paikkoina Eliade mainitsee kristinuskossa 
Golgatan ja intialaisessa perinteessä Meruvuoren.
116
 Eliadekin tulkitsi, että usko 
antaa tietyille ilmiöille tai asioille symbolisen uskonnollisen merkityksen.
117
 
Wikström yhdistää symbolit ihmiskäsitykseensä. Hänen mukaansa kaikki 
ihmiset ovat uskonnollisia siinä mielessä, että jokaisella ihmisellä on 
kokonaisvaltaisen ilmiöiden ja asioiden tulkintajärjestelmän tarve. 
”Kokonaisvaltaisella” Wikström tarkoittaa sellaista symbolien tulkintatapaa, 
jonka avulla ihminen hahmottaa kaiken – niin arkisen tai maallisen kuin 
sellaisen, mikä koetaan arkisen ohessa.
118
 
 
Millä Wikström perustelee symbolien vaikutuksen ihmiseen? 
Wikströmin mielestä ihmisellä on synnynnäinen halu kokea pyhää. Hän nimittää 
eksistentiaaliseksi kaihoksi sellaista olotilaa, joka on rakennettu ihmisen 
olemukseen. Siinä on kyse ennen muuta voimakkaasta pysyvyyden toivosta. 
Uskontojen maailmaan kuuluvat symbolit kuten kuvat, kertomukset ja laulut 
kuvastavat Wikströmin mukaan ihmisen kaipausta olennaiseen ja pysyvyyteen. 
Wikström katsoo, että uskonnon (hän tarkoittaa ensisijaisesti kristinuskoa) 
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kertomukset ja metaforat antavat ihmisille jotain yhä uudestaan juuri sen vuoksi, 
että ne on työstetty ihmisen ontologisen kaipuun tai ikävöinnin mukaisiksi.
119
  
Kuvat, kertomukset ja laulut ovat Wikströmille osa uskonnon kieltä, joka 
sisältää sekä ihmisen syvimmän kaipauksen että suurimman luottamuksen. 
Wikströmin mukaan uskonnot lähtevät siitä oletuksesta, että elämä on osa 
suurempaa järjestystä maailmankaikkeudessa. Symbolit ”palauttavat” ihmisen 
tuon suuren järjestyksen – Jumalan Äärettömyyden, Ikuisen Toisen – yhteyteen, 
minne hän todellisesti kuuluukin.
120
 Tätä ”paluuta” voi Otton termein kutsua 
numinoosiksi kokemukseksi. Siinä on Wikströmin mukaan jotain sellaista, joka 
vetää ihmistä puoleensa, siksi ihminen haluaa palata siihen yhä uudelleen. 
Numinoosi kokemus muistuttaakin Wikströmin sanoin päällisin puolin 
musiikillista tai taiteellista elämystä. Puhtaasti esteettinen ilmaus ei kuitenkaan 
välttämättä ole pyhä. Jostain musiikkikappaleesta tai taideteoksesta nauttiminen 
saattaa itse asiassa estää ihmistä saamasta yhteyttä pyhään.
121
 Näin ollen 
voitaisiin sanoa, että pelkkä esteettinen vaikutelma ei Wikströmin mukaan vielä 
tee kokemuksesta pyhää. 
Vaikka ihminen palaakin aina uudelleen pyhää edustavan symbolin äärelle, niin 
Wikströmin mukaan kysymys ei ole kuitenkaan mistään riippuvuuden tunteesta. 
Tällä hän kritisoi Friedrich Schleiermacheria, joka kuvaili aikanaan 
uskonnollista kokemusta absoluuttisena riippuvuuden tunteena.
122
 Wikström ei 
suoranaisesti tarjoa mitään varsinaista vaihtoehtoa Schleiermacherin ajattelun 
tilalle. Wikströmin kehittämästä hengellisen tien seitsemästä vaiheesta (luku 3.3) 
voisi kuitenkin päätellä, että hänen mukaan uskonnollisessa kokemuksessa on 
kyse ihmisen hengellisestä kasvusta. 
Symbolit saavat merkityksensä kokijan tulkinnasta, siitä että ihminen käsittää 
niiden merkityksen toisen todellisuuden välittäjinä. Wikström nimittää tätä 
prosessia symbolien latautumiseksi. Hän painottaa sitä, että symbolit ovat 
latautuneita ainoastaan sellaisen kielen puitteissa, jota hän kutsuu rukouksen 
alueeksi.
123
 Symbolit liittyvät siis kiinteästi erityiseen uskonnolliseen kieleen. 
Wikström katsoo kuitenkin symbolien olevan uskonnollisellekin ihmiselle myös 
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tavallisia aineellisia esineitä, ei vain pyhän välittäjiä. Hän sanoo, että jos 
symbolia pidettäisiin kirjaimellisena totuutena, niin tällöin voitaisiin puhua jo 
magiasta tai taikauskosta. Symbolia ja pyhää ei siis pidä samastaa.
124
 
Wikström selittää symbolin tulkintaa pyhäksi Eliaden tapaan oletuksella 
varhaisen ihmisen luontaisesta uskonnollisuudesta.
125
 Varhaiselle ihmiselle ei 
Wikströmin mielestä ulkoisilla esineillä tai ihmisen ominaisuuksilla ollut 
itsenäistä arvoa. Vasta kun jokin esine tai asia pyhitettiin, siitä tuli arvokas ja 
samalla pyhä, koska se pyhittämällä liitettiin toiseen maailmaan, perimmäiseen 
todellisuuteen. Pyhitetyn asian, symbolin, välityksellä todellisuus tuli 
koettavaksi ja nähtäväksi ja syrjäytti nopeasti ohi kiitävän ”arjen 
harhamaailman”. Näin maailma sai jatkuvuutta ja eheyttä. Pyhittäminen oli 
välttämätöntä, koska profaani maailma oli pirstaleinen, hajanainen. Se oli 
tehtävä pyhäksi. Sen vuoksi Wikströmin mukaan kaikissa maailman suurissa 
uskonnoissa on tapana siunata (pyhittää) esimerkiksi ruoka, maa, syntymä, 
avioliitto, suru ja kuolema. Pyhyys tekee olemassaolosta todellista ja samalla 
ikuista eli kuolematonta.
126
 
Symbolien ja todellisuuden yhteyttä voidaan havainnollistaa seuraavalla 
Wikströmin käyttämällä esimerkillä. Kirkkotilassa alttarin kivi on kaiken aikaa 
aivan tavallinen kivi ja ikoni on käsin kosketeltava puulle maalattu kuva, mutta 
samalla ne välittävät kohtaamisen pyhän kanssa. Wikströmin mukaan voitaisiin 
sanoa, että symbolilla on ”etupuoli”, joka muodostuu täysin aineellisista 
elementeistä, kuten kivestä tai puusta. Symboleilla on myös ”kääntöpuolensa” 
eli asia, johon ne viittaavat.
127
 Symbolia voisi luonnehtia ikään kuin ikkunaksi, 
jonka kautta ihminen näkee ja kokee sen mitä se edustaa, toisen todellisuuden, 
josta tähän hetkeen virtaa ikuisuus ja voima.  
Symboleja arvostetaan siis Wikströmin mukaan sen takia, että ne ovat 
olemassaolon tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen välittäjiä. Symboli ”tuo” pyhän 
keskellä tavallista maailmaa ja eri uskonnoissa on aikojen kuluessa valittu 
erilaisia symboleja toimimaan pyhän välittäjinä näkyvässä maailmassa.
128
 
Kumartuessaaan alttarin äärellä tai rukoillessaan ikonin edessä uskonnollinen 
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ihminen kääntyy symbolien välityksellä uskonnollisen olemassaolon keskuksen 
puoleen. Uskonnollisen ihmisen todellinen minuus liittyy symbolien kautta 
ikuisiin maailmoihin, pyhään, Jumalaan.
129
  
Pyhien symbolien kautta ihminen kohtaa absoluuttisen voiman, josta Rudolf 
Otto käytti määrettä augustum. Pyhän kokemuksessa ihminen löytää Wikströmin 
mukaan perimmäisen voimanlähteen. Pyhä on siis jonkinlainen symbolien kautta 
elämää antava voima.
130
 Kohdatessaan symbolien kautta pyhän uskonnollinen 
ihminen kokee saavansa jotain ylimaallista ja ajatonta voimaa. 
Wikström puolustaa pyhän itsenäisyyttä. Hän toteaa, että yksikään tutkija ei voi 
ratkaista, ovatko sellaiset uskonnolle omaiset tunnusmerkit kuten Henki, Jumala 
tai Kristuksen ylösnousemus, olemassa. Tutkija pystyy ainoastaan selvittämään 
näiden kuvien ja symbolien funktioita ja yrittämään ymmärtää niitä niiden 
omista lähtökohdista.
131
 Wikström yhtyy näin Eliadeen ja Ottoon, jotka 
molemmat näkevät pyhän jonakin, jota voi lähestyä ainoastaan sen omilla 
ehdoilla, eikä niinkään tieteen menetelmin. 
 
Edellytykset symbolien merkityksille 
Symbolit muodostavat Wikströmin mielestä hengellisen todellisuuden näkyvän 
osan. Samalla ne ilmentävät ihmiselle hengellisen todellisuuden sitä osaa, jota ei 
voida nähdä. Symboli vaikuttaisi olevan eräänlainen pyhän heijaste ja 
välikappale, joka edustaa jotakin näkymätöntä pyhää todellisuutta tehden sen 
läsnäolevaksi ajassa ja tilassa. Wikström näkee pyhän – ja uskonnon – syntyvän 
ihmisessä silloin, kun tämä kokee olevansa tekemisissä sellaisten elämässä ja 
maailmankaikkeudessa vaikuttavien voimien kanssa, joita hän itse ei pysty 
hallitsemaan. Tämän vuoksi pyhä ja uskonto ovat sidoksissa elämän 
rajatilanteisiin.
132
 Symbolit ovat siten ihmisen tapoja käsitellä rajatilanteita – tai 
tyydyttää ontologista janoa kuten Wikström myös asian ilmaisee. Hän kuitenkin 
korostaa, että symboleja on monenlaisia ja että nimenomaan se kulttuuri, jossa 
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ihminen elää, värittää yksilön tapaa käyttää symboleja.
133
 Tämä näyttäisi 
viittaavan siihen, että ihminen oppii Wikströmin mukaan ymmärtämään 
uskonnollisten symbolien merkityksen ja saa siihen vahvistusta nimenomaan 
siitä ympäristöstä, jossa hän elää ja niiltä ihmisiltä, joiden parissa hän elää. 
Symbolien merkitykset eivät siten ole sisäsyntyisiä, vaikka niiden käyttö ja 
tehtävä näyttäisi olevan sitä. 
Yhteenvetona voisi sanoa, että symboleilla on Wikströmin mukaan 
uskonnolliselle ihmiselle tärkeä rooli, sillä ne ilmentävät hengellisen 
todellisuuden sitä osaa, jota ihminen ei voi aistein havaita. Symboleja ei 
kunnioiteta sellaisenaan asiana tai esineenä, vaan niitä kunnioitetaan 
nimenomaan sen takia, että ne ilmentävät pyhää.  
  
4.2 Pyhä aika ja tila 
 
Käsitteet pyhä aika ja tila 
Wikströmin mukaan ihminen kokee ajan maallisesti tai pyhänä.
134
 Kalenteriin 
sidottua maallista aikaa Wikström kutsuu Eliadelta lainatulla termillä kronos eli 
pieni aika. Pyhää aikaa, jota jaksottavat riitit, Wikström kutsuu nimellä kairos, 
suuri aika.
135
 Molemmat käsitteet tunnetaan myös kristillisessä teologiassa. 
Kristillisessä perinteessä kronoksella viitataan maalliseen aikaan ja kairoksella 
tarkoitetaan Uudessa testamentissa Jumalan erityisen toiminnan aikaa, 
täyttynyttä aikaa.
136
 
Wikströmiä voi tulkita niin, että esimerkiksi kirkkovuoden ajat antavat 
eräänlaista säännöllisyyttä uskovaisen ihmisen elämään. Tapahtumia jotka 
seuraavat toistaan sattumanvaraisesti ja hallitsematta kuvataan maallisin 
aikamäärein: viikko, kuukausi tai vuosi. Riittien jaksottama pyhä aika on 
syklistä, toistettavaa, se tekee pyhän läsnäolevaksi. Se on aikaa, joka on ollut jo 
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ennen ihmistä ja se on jonkun muun kuin ihmisten luomaa ja ylläpitämää, 
yleisesti ajatellen Jumalan / jumalten aikaa.
137
 
Pyhässä ajassa ihminen tuntee aikalaisikseen ne henkilöt, joista esimerkiksi 
Raamattu kertoo. Wikströmin toteaa, että esimerkiksi pappi ”tekee” 
jumalanpalveluksessa ehtoolliselle osallistuvista kristityistä Uuden testamentin 
alkuperäisen kertomuksen aikalaisia lukiessaan ehtoollisen asetussanat: ”Sinä 
yönä, jona hänet kavallettiin, hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi sen 
opetuslapsilleen ja sanoi: Ottakaa ja syökää…”138 Näkemyksellä on paljon 
yhtäläisyyksiä Hjalmar Sundénin rooliteorian kanssa, jonka mukaan ihminen 
samastuu uskonnon pyhissä teksteissä mainittuihin henkilöihin ja soveltaa 
teksteissä esiintyviä henkilöhahmojen tarjoamia ”rooleja” omaan 
elämäntilanteeseensa.
139
 
Wikströmille pyhä tila on pyhitetty tila (esimerkiksi kirkko, temppeli tai 
synagoga). Se on Wikströmin sanoin osa tai merkki ”toisesta” tilasta. ”Toisella” 
hän viittaa näkymättömään kaikkeuteen, kaivattuun ja ylistettyyn.
140
 Pyhä tila on 
myös pyhän ajan kokemisen edellytys, sillä aika ilmenee tilassa.  
Wikströmin mukaan uskonnolliselle ihmiselle ”maallisessa” tilassa ja ajassa on 
säröjä tai halkeamia, joista toinen, pyhä maailma paistaa sisään. Wikström 
katsoo tämän koskevan kaikkia uskontoja. Kaikkien uskontojen mukaan on 
olemassa paikkoja, joista ihminen kokee saavansa ”voimaa” ja joihin hän tämän 
vuoksi toistuvasti palaa ja jotka antavat elämälle vakaan perustan.
141
 
 
Väitteet pyhästä ajasta ja tilasta 
Pyhä aika ja tila liittyvät Wikströmin mukaan rituaaliseen toimintaan. 
Rituaalissa, kuten ehtoollisessa, maallinen tila ja aika antavat sijaa sille, mikä on 
ikuista, todellista, pysyvää ja muuttumatonta. Rituaalisesti toistettuna tuo yhä 
uudelleen palaava pyhä ”ajattomuus” tarjoaa säännöllisyyden antamaa 
turvallisuutta. Ihmisen oma elämä liittyy samalla pyhien ihmisten rituaalissa 
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esitettyyn elämään. Wikström mainitsee esimerkkinä Jeesuksen, jonka elämä on 
kristitylle esikuva. Kristitylle Jeesus tulee osaksi hänen elämäänsä jouluna, joka 
koetaan joulun ajan palveluksissa toistettuna Jumalan syntymisenä. Paaston 
aikana seurataan Jeesuksen kärsimystietä. Jeesuksen kärsimys lievittää ihmisen 
omaa ahdistusta. Kun tulee pitkäperjantai, kristitty tietää, että edes kuolema ei 
merkitse lopullista yksinäisyyttä tämänpuoleisessa tai tuonpuoleisessa 
maailmassa, sillä Kristus on kärsinyt puolestamme ja kulkenut edellämme 
taivaaseen. Pääsiäisen kokeminen antaa Wikströmin mukaan elämälle 
kuolemattomuuden loiston. Protestanttisen kirkkovuoden päättyessä 
tuomiosunnuntaina marraskuun lopulla ihminen kohtaa Pyhän, joka on samalla 
suuri Anteeksiantaja.
142
 Pyhä aika on siis paluuta perinteisten uskontojen 
esikuvallisten henkilöiden ja tapahtumien aikaan. Näin Sundénin rooliteoria 
kohtaa Eliaden ajatuksen ikuisen todellisuuden läsnäolosta rituaalissa.  
Sama kokemus voidaan saada myös Wikströmin pieneksi pyhyydeksi 
kutsumassa pyhässä. Wikströmin mukaan vuodenajat eli kevät, kesä, syksy ja 
talvi kantavat itsessään jonkinlaisen häivähdyksen ikuisuudesta. Ajattomuus tai 
ikuisuus rinnastuu näin vuoden, ja kenties koko elämän, jatkuvaan toistoon ja 
antaa elämälle kokonaisvaltaisen merkityksen.
143
 Vuodenajasta tulee pyhä aika 
ja luonnosta pyhä tila. 
Pyhässä ajassa yksilö tulee Wikströmin mukaan osaksi sellaista yhteyttä, johon 
kuuluu kuoleman arvoituksellisuus ja jossa käsitellään syyllisyyden arvoitusta ja 
ajan armotonta kulkua. Ihminen toistaa elämänsä aikana riittejä, jotka sitovat 
hänet pyhän ajan todellisuuteen. Kristityille tällaisia riittejä ovat esimerkiksi 
kaste, vihkiminen, rippi ja hautaan siunaaminen.
144
  Pyhä aika kiinnittyy 
kuitenkin jollain tasolla maalliseen aikaan, sillä erilaiset pyhän tähän hetkeen 
tuovat riitit toistetaan aina tiettynä aikana vuodesta. Nämä rituaalit puolestaan 
tuovat ihmisiä yhteen.  
Pyhä tila voi olla ihmisiä yhteen kokoava paikka, jossa perimmäistä todellisuutta 
etsitään ja kuvataan. Tämä perimmäinen todellisuus on suurempi kuin se, jonka 
voimme fyysisesti käsittää. Esimerkiksi kirkkotilassa ihminen kokee hartauden 
ja hiljaisuuden, joka on enemmän kuin pelkkä rakennuksen synnyttämä 
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vaikutelma, koska kirkkotilassa on länsimaiseen kulttuuriin ankkuroitunut 
perimmäinen keskuksen symboli, risti. Alttarille sytytetystä kynttilästä tulee 
samoin jotain enemmän, yhdenlainen hierofania, joka ilmaisee sanattomasti sen 
olemassaolon perimmäisen olemuksen, joka antaa vakauden kaikkein 
suurimpien arvoitusten ja Jumalan edessä.
145
 Rituaalinen toiminta ja traditio, 
johon se liittyy, tekevät yhdessä kirkkotilasta pyhän 
Pyhän ajan Wikström yhdistää myytteihin. Myytti, pyhä historia, on Wikströmin 
mukaan uskonnolliselle ihmiselle absoluuttinen totuus. Se on kertomus asioista, 
jotka ovat ihmiselle ratkaisevan tärkeitä. Myytti kuvaa ”ajatonta” aikaa, sellaista 
ajankohtaa, jolloin todellisuus tuli ensi kerran kosketuksiin ihmisen kanssa. 
Myytin rituaalinen toistaminen vaikkapa liturgiassa tuo tämän alkuhetken 
uudelleen tähän hetkeen.
146
  
Pyhät kertomukset antavat ihmisille turvaa viittaamalla johonkin toisenlaiseen 
todellisuuteen. Kertomukset voivat ilmaista ja sulkea sisäänsä vaikean asian. Ne 
antavat muodon sellaisille epämääräisille tunteille kuin pyhän kaipaus, kaiho ja 
aavistus. Wikström antaa tästä esimerkiksi psalmin 42 ensimmäisen jakeen: 
”Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, minä kaipaan sinua, Jumala.”147 
 
Perustelut pyhälle ajalle ja tilalle 
Kokemukset siitä, että tila ei ole yhtenäinen, ovat Wikströmin mukaan syntyneet 
käsityksestä maailman tai kosmoksen keskipisteestä, joka on ollut olemassa jo 
ennen aikojen alkua. Ehtoollisleivän, kasteveden tai luettujen Raamatun sanojen 
kautta hurskas pääsee tietyssä tilassa kosketuksiin absoluuttisen todellisuuden 
kanssa. Siellä ilmestyy totuus, joka on kaikessa inhimillisessä vallitsevan 
väliaikaisuuden vastakohta. Tällaisilla pyhän ilmentymillä Wikströmin mukaan 
on suuri arvo sekä yksittäiselle ihmiselle että uskonnolliselle yhteisölle. Pyhä tila 
on kokoava paikka, joka on yhtä aikaa sekä maantieteellinen, sosiaalinen että 
eksistentiaalinen.
148
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Maallistuneella eli ei-uskovaisella ihmisellä ei puolestaan Wikströmin mukaan 
ole kykyä kokea maailmankaikkeutta samalla tavalla kuin uskovainen ihminen. 
Kokemukset sakraalista (pyhästä) tilasta tarjoavat ihmiselle mahdollisuuden 
perustaa identiteettinsä varmaan lähteeseen. Profaani kokemus pysähtyy tilan 
väliaikaisuuteen ja suhteellisuuteen. Aito suuntautuminen pyhää kohti on 
mahdotonta, jos elämässä ei ole mitään kiintopistettä.
149
  
Kun ihminen astuu pyhäksi kokemaansa tilaan, kuten kirkkoon, hän astuu 
Wikströmin sanoin kynnyksen yli tai sisään portista, joka vie pyhän tilan 
ulkopuolelle jäävästä maailmasta pyhään huoneeseen. Tämä viittaa ihmisen 
kahteen tapaan olla todellisuudessa: profaaniin ja pyhään. Tämä taas näkyy 
muutoksena uskonnollisen ihmisen kehonkielessä hänen astuttaessa pyhään 
tilaan. Hän saattaa hiljentyä ja tehdä ristinmerkin tai muutoin toimia 
uskonnolleen tyypillisten riittien mukaan. Wikströmin mukaan ihminen siirtyy 
tällöin yhdestä todellisuuden tulkinnasta toiseen. Tällainen ”portista sisään 
meneminen” on keskeinen piirre useimpien suurten uskontojen 
todellisuuskäsityksessä. Pyhä tila äänineen, tuoksuineen, elekielineen ja 
symboleineen saa yksilön alitajuisesti määrittelemään itsensä uudelleen pyhän 
tilan kategorioiden mukaan ja hän tuntee olevansa ”Jumalan kasvojen edessä”.150  
Missä pyhä ilmaisee itsensä tilassa, siellä ilmenee todellinen. Maailma tulee 
uskonnolliselle ihmiselle aidosti olevaksi. Wikström näkee, että tällöin ihminen 
saa kiintopisteen maallisen maailman epämääräisyyden ulkopuolelta. Vasta 
siirtymällä fyysisesti pyhän piiriin (menemällä kirkkoon, temppeliin tai muuhun 
vastaavaan paikkaan) ihminen voi suuntautua yhä uudelleen pyhään. 
Olemassaolon keskuksen kautta ihminen pääsee lähemmäksi pyhyyden lähdettä, 
teistisissä uskonnoissa persoonallista jumalaa ja mystisemmissä perinteissä sitä, 
mitä voisi kutsua rajattoman elämän salaisuudeksi. Uskonnollinen ihminen 
kokee syvää kaipausta jumalalliseen maailmaan. Siksi häntä vetää puoleensa 
paikka, joka muistuttaa jumalten asumusta. Tämä kaipaus ilmentää toivetta elää 
kosmoksessa, joka on puhdas ja pyhä, sellainen kuin se oli alussa, Luojan 
kädestä lähteneenä.
151
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Samoin kuin kirkko edustaa nykyaikaisessa kaupungissa profaanin tilan 
katkeamista, myös kirkon muurien sisällä pidettävä jumalanpalvelus tai liturgia 
katkaisee profaanin ajan kulun. Silloin keskuksessa ei ole enää nykyhetki, vaan 
(kristityille) Kristuksen tai apostolien historiallisen elämän aika. Se aika, jonka 
Kristuksen julistus, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa ovat pyhittäneet. 
Pyhä tulee tällä tavalla uudelleen läsnäolevaksi messussa.
152
 Wikström näyttää 
ajattelevan, että pyhä aika on aikaa, jolloin ihminen pääsee riittien välityksellä 
kokemaan yhteyden perimmäiseen todellisuuteen, löytämään todellisen itsensä, 
tuntemaan olevansa kokonainen. 
 
Edellytykset pyhälle ajalle ja tilalle 
Wikströmin mielestä pyhä aika ja tila kuuluvat yhteen ja täydentävät toisiaan. 
On olemassa tiettyjä tiloja, kuten kirkkoja ja temppeleitä, joissa nimenomaan 
muistellaan tiettyjä ajanjaksoja erilaisten riittien avulla. Näitä muisteltavia 
ajanjaksoja ovat yleensä eri uskontojen pyhissä kirjoituksissa, kuten 
Raamatussa, esitetyt kertomukset. Ehtoollisella seurakuntalaiset muistelevat 
Jeesuksen viimeistä ateriaa ja jopa tulevat alttarilla Uuden testamentin 
kertomuksen aikalaisiksi ja osaksi salaisuutta, jonka pyhä teksti, tässä 
tapauksessa evankeliumiteksti, pitää sisällään.
153
 
Yhteenvetona voisi todeta, että Wikströmille aika ja tila ovat pyhiä ollessaan 
todellisuuden tai perimmäisen pyhyyden ilmenemispaikkoja. Aika ja tila saavat 
pyhyytensä ihmisen toiminnan kautta, mutta ihminen näyttää olevan 
Wikströmille pyhän välittäjä tai välikappale kuin pyhyyden itsenäinen luoja. 
 
4.3 Pyhän sosiaalinen ilmeneminen 
 
Käsite ja väitteet 
Wikström ei erikseen määrittele pyhää sosiaalisena ilmiönä tai erota sitä pyhän 
yleisestä ilmenemisestä. Hän on silti tulkinnut pyhyyttä voimana joka kutsuu 
ihmisiä yhteen, vaikka nämä eivät välttämättä tiedostaisikaan sitä. Tämä pyhän 
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sosiaalinen vaikutus tulee esille erityisesti tilaisuuksissa, joissa on paikalla 
paljon ihmisiä ja joille jokin asia on kokoontumispaikalla tärkeä ja yhteinen.
154
  
Wikströmin mielestä pyhä yleensä ja myös sosiaalisena ilmentymänä voidaan 
jäljittää ihmiskunnan historiassa Cro Magnonin -ihmiseen ja Altamiran luoliin 
asti. Noista ajoista lähtien ihmiset ovat niin yksilöinä kuin yhteisöinä 
kumartaneet sellaisten ulkoisten merkkien ja esineiden – symbolien – edessä, 
jotka ovat edustaneet jotakin täysin toisenlaista, ajatonta tai ikuista. Kaipaus 
pyhän lähteille on saanut ihmiset toisinaan yhdessä lähtemään 
pyhiinvaellusmatkalle Jerusalemiin, Mekkaan tai muuhun vastaavaan 
paikkaan.
155
 Nykyaika ja sen tuoma teknologia saattavat turruttaa tätä 
ihmisluonnolle tyypillistä piirrettä niin, että se ei näy voimakkaasti ulospäin 
samalla tavalla kuin vielä sata vuotta sitten. Teknologia ei kuitenkaan 
Wikströmin mukaan pysty tukahduttamaan pyhää ihmisiä yhteen kokoavana 
ilmiönä, joka on osa ihmisen eksistentiaalista janoa.
156
 
Pyhän sosiaalinen ilmeneminen näkyy myös perinteisen uskonnollisuuden 
ulkopuolella. Poliittisten johtajien ympärille on kautta aikojen kasvanut tai luotu 
erilaisia myyttejä ja riittejä. Jollekin ihmiselle voi olla pyhää myös jokin 
arvopohja tai ideologia, kuten poliittinen puolue.
157
 Esimerkiksi Moskovan 
Punainen tori oli ainakin Neuvostoliitossa pyhä paikka, joka kokosi ihmisiä 
yhteen. Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana Maon kuvien edessä pidettiin 
aamuhartauksia muistuttavia tilaisuuksia ja ennen leikkauksen suorittamista 
lääkärit lukivat Maon pientä punaista kirjaa
158
, joka piti siihen aikaan olla aina 
kaikilla mukana. Samoin Ruotsin pääministeri Olof Palmen ympärille muodostui 
pian hänen murhansa jälkeen Wikströmin sanoin puoliuskonnollinen legendojen 
tarusto.
159
 
Varsinkin erilaiset kansalliset onnettomuudet laukaisevat Wikströmin mukaan 
mittavia seremonioita, joihin osallistuu runsas joukko ihmisiä. Näissä 
seremonioissa ihmiset käsittelevät onnettomuuksien aiheuttamaa surua ja 
pelkoa. Samalla seremoniat antavat toivoa jostakin muusta, jostakin lujemmasta. 
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Yhä useammat sytyttävät kynttilöitä haudoilla pyhäinpäivänä torjuakseen 
kuoleman mielettömyyttä. Wikström katsoo pyhän tekevän tällaisissa tilanteissa 
vastarintaa maallistumiselle.
160
  
Wikström sanoo, että pyhä näyttäisi olevan jotain ikuista, jatkuvaa. Ihmiset 
haluavat jollain tavalla pitää kuolleet elävien joukossa. Joku saattaa pitää tätä 
kuoleman kieltämisenä, joku taas toivon ja mahdollisuuden myöntämisenä. 
Jälkimmäisessä tapauksessa katsotaan, että elämä ei rajoitu vain aineelliseen. 
Wikström muistuttaa, että monien uskontojen mukaan yksilö sulautuu kuoleman 
jälkeen kosmiseen, ylimaalliseen olemassaoloon. Hindulaisuuden vastaus on, 
että ihmissielu (atman) on osa maailmansielua (brahmania). Yksilö yhdistyy 
pisarana jumalalliseen alkumereen. Kristilliseen uskoon sisältyy ajatus yksilön 
ruumiillisesta ylösnousemuksesta Jumalan yhteyteen ja iloon, vaikka osa 
kristityistä pitääkin puhetta ikuisuudesta lähinnä vertauskuvana jostain 
käsittämättömästä mutta hyvästä tilasta.
161
 
Yksi Wikströmin käyttämä esimerkki pyhän sosiaalisesta ilmenemisestä on 
ristiäiset, joka on kastettavan lapsen perheelle suuri juhlatapahtuma. Tällainen 
tilaisuus hämmästyttää Wikströmin mukaan kaikkia tilaisuuteen osallistujia 
kastettavasta lapsesta aina vieraisiin saakka, joilla ei välttämättä ole vielä omia 
lapsia. Hämmennys voi johtua siitä, että osallistujilla ei ole aikaisempia 
kokemuksia ristiäisistä tai siitä, että kaste tuntuu vieraalta toimitukselta. 
Tilaisuudessa lauletaan virsiä ja pappi kysyy vanhemmilta, tahtovatko he 
kasvattaa kastettavan lapsensa kristillisessä hengessä. Loppusiunauksessa 
puhutaan kasvoista, näkymättömästä Toisesta, joka seuraa lasta täysin 
riippumatta siitä, uskooko lapsi vai ei. Tilaisuuden sosiaalisesta merkityksestä 
kertoo esimerkiksi se, että tavallisesti ristiäisistä otetaan paljon valokuvia.
162
 
Kuvat tukevat muistin mahdollisuutta palata uudestaan kastehetkeen, 
periaatteessa samalla tavalla kuin alttarin luona ehtoollisella palataan Jeesuksen 
pääsiäisateriaan. Kastetilaisuus ei ole ainoastaan yhden ihmisen 
henkilökohtainen tapahtuma, vaan tilaisuus jota vietetään yhdessä suvun kanssa. 
Valokuvat herättävät myöhemmin muistoja, samoin kuin hautakivi herättää 
leskessä muistoja vanhoista päivistä (ks. luku 3.1). Näin pyhä rakentuu, kuten 
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Durkheimilla, sosiaalisesti (ks. luku 3.2), mutta on samalla jotain joka ”kutsuu 
esiin” sosiaalisuutta. 
Miksi esimerkiksi edellä mainitut ristiäiset ovat pyhän sosiaalinen ilmentymä? 
Minkä takia ihmiset kokoontuvat vastaavanlaisiin tilaisuuksiin pyhyyttä 
edustavaan kirkkoon sukupolvesta toiseen? Useimmilla jotka, nykyisin kastavat 
lapsensa, ei kuitenkaan ole henkilökohtaista suhdetta uskoon tai kristilliseen 
tunnustukseen. Kaste on heille perinne ja kansan tapa.
163
 Siinä on Wikströmin 
mielestä silti kyse enemmänkin epävarmuudesta pyhän edessä kuin sen 
merkityksen vähättelystä. Vaikka uskonto ei olisikaan ristiäisiin osallistuville 
ihmisille läheinen tai merkittävä asia, he silti osallistuvat, koska ristiäiset ovat 
samalla suvun suuri juhla.
164
 
  
Perustelut pyhän sosiaaliselle ilmenemiselle 
Wikström kuvaa pyhän yhteisöllistä tunnetta jumalanpalveluksella. Siinä 
ihminen voi jakaa pyhän kokemuksen muiden uskovaisten kanssa, kokea 
olevansa Jumalan kasvojen edessä. Toisaalta joku saattaa kokea olevansa jonkin 
erityisen äärellä, vaikka usko Jumalaan ei olisi kovin vahvalla pohjalla. Olipa 
ihminen syvästi uskovainen tai ei, hän voi havaita siirtyneensä arkisesta 
todellisuudesta pyhään tilaan, kun hän astuu kirkkoon tai temppeliin. Pyhä siis 
ilmenee sosiaalisesti pyhässä tilassa, jonne ihmiset kokoontuvat pyhäksi 
määriteltynä ajankohtana. Pyhän sosiaalisuus sidotaan näin traditioon.
165
  
Wikströmin mukaan pyhä nousee nykyaikana esille erityisesti kuoleman 
kohdatessa. Hänen mukaansa näin on käynyt lähimenneisyydessä tapahtuneissa 
tragedioissa. Esimerkkinä tällaisesta tragediasta Wikström mainitsee World 
Trade Centerin terrori-iskun syyskuun 11. päivänä 2001. Tapauksen jälkeen 
ihmiset hakeutuivat pyhiin tiloihin, kirkkoihin, sytyttivät kynttilöitä tai pyrkivät 
jollain muulla tavalla käsittelemään tapahtunutta.
166
 Vastaavista kokoontumisista 
uutisoitiin ympäri maailmaa ja niitä käsiteltiin medioissa sosiaalisesti kertomalla 
tapahtumien kulusta, suremalla ja järjestämällä tragedian uhreille 
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muistotilaisuuksia. Samoin on tapahtunut muidenkin vastaavanlaisten 
katastrofien kohdalla. Pyhyys on näin ollen Wikströmin mukaan jotain, josta 
etsitään apua surussa. Pyhä voi tietysti liittyä myös iloon. Nykyaikana ihmiselle 
on vain hankalaa puhua surun tai ioln yhteydessä pyhyydestä, vaikka itse 
pyhyyden pohtiminen ei olisi koskaan päättynytkään. Omien pohdintojen 
ilmaiseminen vain tuntuu haastavalta.
167
 
 
Edellytykset pyhän sosiaaliselle ilmenemiselle 
Wikströmin näkemystä pyhän sosiaalisesta ilmenemisestä voi suhteuttaa 
Durkheimin lisäksi tätä inspiroineen Vanhan testamentin tutkimuksen 
professorin William Robertson Smithin näkemykseen. Robertson Smith katsoi 
uskonnon olevan erilaisten toimenpiteiden ja käyttäytymistapojen kokonaisuus, 
joka luo yhteisön. Hänen mukaansa uskonnossa ei ollut alun perinkään kysymys 
sielun pelastumisesta, vaan yhteiskunnan säilymisen turvaamisesta ja sen 
hyvinvoinnin huolehtimisesta.
168
  
Wikströmkin myöntää uskonnolla olevan yhteisöä vahvistavan merkityksen. 
Kokoontuessaan yhteen ihmiset jakavat samoja arvoja ja uskomuksia ja saavat 
tukea toisiltaan ollessaan tekemisissä muiden samalla tavalla ajattelevien kanssa. 
Erilaiset uskonnolliset käsitteet, kuten pyhä, muuttuvat uskottaviksi saatuaan 
sosiaalista vahvistusta toisilta ihmisiltä.
169
 Ihminen on siten Wikströmille siinä 
mielessä sosiaalinen olento, että hän tuntee olonsa uskonkäsitysten suhteen 
epävarmemmaksi yksin kuin samalla tavalla ajattelevien keskuudessa. 
Robertson Smithistä ja Durkheimista Wikström poikkeaa kirjoittaessaan, että 
kun puhutaan kasteen kaltaisesta sakramentista, monet sanovat kaipaavansa tai 
toivovansa, että se pyhä, josta lapsen sanotaan tulevan osalliseksi, voisi olla 
totta. Wikströmille pyhään sisältyy näin jotain, joka ei perustu yhteisöön. 
Ihmiset eivät vain hänen mukaansa useimmiten osaa pukea toivomustaan 
sanoiksi. Pikemminkin vanhemmat toivovat lapselleen kaikkea hyvää 
luovuttaessaan hänet jonkun korkeamman tahon käsiin.
170
 Kastetilaisuus on siis 
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esimerkki pyhän ja maallisen kohtaamisesta, aivan kuten luvussa 1.2 mainittu 
Jerusalemin Itkumuuri. Erona on kuitenkin se, että Itkumuurilla ihmiset etsivät 
tietoisesti pyhää ja ovat vakuuttuneita sen läsnäolosta. Kasteen äärellä ihmiset 
eivät välttämättä tiedosta pyhän läsnäoloa. Silti se on Wikströmin mukaan läsnä. 
Sosiologisesta näkökulmasta hengellinenkin todellisuus, pyhä, on konstruoitua 
eli rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Wikströmin mukaan tämä pitää 
tietyssä määrin paikkansa. Hän perustelee tätä sillä, että nykypäivänä ihminen 
voi vaivattoman liikkuvuuden ansiosta siirtyä huomattavasti vapaammin siirtyä 
uskonnollisesta tai elämänkatsomuksellisesta merkitysjärjestelmästä toiseen kuin 
vielä muutama vuosikymmen sitten. Kansainvälistymisen myötä ihmisen täytyy 
kuunnella myös toisenlaisissa, kristillisen tradition, ulkopuolisissa 
symbolimaailmoissa eläviä.
171
 Ihminen saattaa elää tietyn aikaa jossain toisessa 
sosiaalisessa tilassa ja tarkastella sieltä omaa järjestelmäänsä, 
ajattelumaailmaansa, joka saattoi olla aikaisemmin itsestään selvä. Pyhä siis 
ilmenee eri tavoin eri konteksteissa. Wikström ei kuitenkaan samasta pyhää ja 
sosiaalista vuorovaikutusta, vaan näyttää pikemminkin ajattelevan, että jos pyhä 
ymmärretään vain sosiaalisesti rakentuneeksi, siitä kadotetaan jotain 
olennaista.
172
 
Yhteenvetona voi sanoa, että Wikström ei varsinaisesti määrittele pyhää 
sosiaalisena ilmiönä tai erota sitä ”tuonpuoleisen” pyhän yleisestä 
ilmenemisestä. Hän pitää kuitenkin pyhää ihmisiä yhteen kutsuvana voimana. 
Tämä ”pyhän kutsu”, pyhän sosiaalinen voima voi olla tiedostettua tai 
tiedostamatonta. Se tulee esille erityisissä tilaisuuksissa, jossa on paljon ihmisiä 
paikalla ja heitä yhdistää näissä tilaisuuksissa jokin, joka on heille tärkeä. Pyhä 
voi ilmetä sosiaalisesti myös erilaisissa kriisitilanteissa, joita ihmiset käsittelevät 
yhteisin riitein. 
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5. MIKSI PYHÄ EI KATOA? 
 
Viimeisessä analyysiluvussa tarkastellaan Wikströmin käsitystä suurien ja 
pienien pyhyyksien tilanteesta nykyaikana. Kuten luvussa 3 on todettu, 
perinteisen uskonnollisuuden edustamat suuret pyhyydet ovat saaneet rinnalleen 
vaihtoehtoisia pieniä pyhyyksiä. Tässä luvussa tutkin aluksi tätä kyseistä 
muutosprosessia ja mitä Wikström sanoo siitä. Miten pyhä on havaittavissa ja 
mitä ilmenemismuotoja sillä on nykyaikana? Luvun lopuksi selvitän, mikä 
Wikströmin mukaan saa pyhän säilymään hengissä. Miksi pyhä ei katoa, vaikka 
perinteinen uskonnollisuus häviäisikin julkisuudesta?  
 
5.1 Suurien pyhyyksien muutokset nyky-yhteiskunnassa 
 
Käsite suuri pyhyys esitettiin jo edellä luvussa 3.2. Siksi siirryn suoraan 
tarkastelemaan sitä, mitä Wikström väittää siitä nyky-yhteiskunnassa. 
 
Pyhän asema nykyaikana 
Suuret pyhyydet ovat perinteisesti liittyneet pääasiassa kirkkoon. Kirkko ja 
kirkon työntekijät ovat välittäneet pyhyyttä eteenpäin. Kirkolla oli aiemmin 
hengellisen tulkinnan monopoliasema ja se käytti sitä jumalanpalveluksissaan ja 
toimituksissaan eikä sen luomaa symbolimaailmaa kritisoitu.
173
 Monet pitivät 
kirkon symbolimaailmaa totena. 
Wikström on selvästi huolestunut pyhän nykytilasta. Hän kysyy: millaista on 
elää yhteiskunnassa, jossa puheet suuren pyhyyden kokemisesta saatetaan 
kyseenalaiseksi tiedeuskon ja nopeasti kehittyvän materialismin täyttäessä sen 
paikan? Mitä tapahtuu, kun maallistunut yhteiskunta leimaa suorat pyhän 
kokemukset epäilyttäviksi sekavuuksiksi?
174
 Mikä todellisuusnäkemys ja 
ihmiskäsitys syrjäyttää ja sivuuttaa sellaiset näkemykset, joita on aiemmin 
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pidetty toisen todellisuuden ilmentyminä, eikä pelkästään poikkeamisena 
normeista?
175
 
Käsitystä kirkosta tai papista ei enää juuri muodosteta sen papin mukaan, joka 
kohdataan kirkossa. Käsitys kummastakin muodostuu yhä enemmän 
tiedotusvälineiden kautta. Jotta uutiskynnys ylittyisi, pyhästä todellisuudesta on 
kerrottava karkein ja räikein värein. Tällöin kaikki vaikeasti kuvattavat, mutta 
uskonnolliselle ihmiselle erittäin merkittävät ja kokonaiskuvan luomisen 
kannalta tärkeät asiat jäävät automaattisesti varjoon. Tiedotusvälineet rakentavat 
yksinkertaistamisen varaan ja siksi ne tekevät pyhän kokemuksen 
näkymättömäksi.
176
 Yksinkertaistaminen ei itsessään ole paha asia, mutta jos 
esimerkiksi kirkosta puhuttaessa ei kerrota Jumalasta, uskosta, pelastuksesta 
ynnä muista uskonnolliselle ihmiselle merkittävistä asioista, niin tällöin itse 
pyhäkin piilotetaan julkisuudelta.
177
 
Tällainen kehitys on ollut havaittavissa Ruotsissa viime vuosikymmeninä, sillä 
iltapäivälehdistö on osoittanut kiinnostusta kirkkoa ja uskonnollisia yhteisöjä 
kohtaan lähinnä silloin, kun asiaan liittyy skandaalin aineksia. Uutiskynnyksen 
ylittää pappi, joka jää kiinni rippikoululaiseen sekaantumisesta tai kirkkoherra, 
joka kieltäytyy alttariyhteistyöstä naispapin kanssa. Tällaiset uutiset luovat 
mielikuvan siitä, millainen pappi on. Seurakunnassa toimivan papin täytyy näin 
ollen jotenkin päästä eroon tästä median luomasta mielikuvasta. Haasteena on 
se, miten pappi voi toimia pyhän välittäjänä yhteiskunnassa, jossa 
joukkoviestintä ei tunnusta tai mainitse kirkon edustamaa pyhää.
178
 Suuri 
pyhyys on siis Wikströmin mukaan joutunut ahtaalle. Mutta pyhä ei sinänsä ole 
Wikströmin mukaan kadonnut minnekään. Se on vain muuttanut 
ilmenemismuotoaan. 
Wikström toteaa, että on sellaisiakin ihmisiä, jotka käyvät yhä kirkoissa ja 
antautuvat tunteidensa valtaan, vaikka eivät voi sanoa uskovansa mihinkään, 
mikä selittäisi heidän tunteitaan suuren pyhyyden näkökulmasta. Wikström 
luonnehtii tällaisen uskonnon merkitystä samantapaiseksi kuin oopperan tai 
kirjallisuuden: se on tärkeä, mutta epämääräinen. Tällä Wikström tarkoittaa sitä, 
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että vaikka joku uppoutuisi kokonaan draaman tai musiikin kuvitteelliseen 
maailmaan, hän tuskin kuvittelee esimerkiksi J. R. R. Tolkienin kirjojen 
hahmojen elävän samalla tavalla kuin uskovainen ihminen kokee Kristuksen 
elävän. Wikström epäilee kuitenkin, että ihmiselle saattaa olla lohdullista, 
opettavaista ja miellyttävää seurustella kaunokirjallisuuden 
mielikuvitushahmojen kanssa. Niistä on Wikströmin mielestä helppo siirtyä 
keskustelemaan Jumalasta.
179
  
Wikströmin mielestä ei kuitenkaan pidä hylätä kirkon oppia ja siihen liittyvää 
teologiaa, sillä hänen mukaansa omiin ajattelun perinteisiin ja omaan historiaan 
kohdistuva epäluulo on viime vuosikymmenien suurin erehdys, jonka kirkko on 
tehnyt. Kirkon tulisi päinvastoin korostaa klassisen kristinuskon keskeisimpiä 
piirteitä, kuten kolminaisuusteologiaa sekä Jumalan tulemista lihaksi, ja nousta 
nykyajan panteistista idealismia ja uusgnostilaisuutta vastaan. Wikström katsoo 
uskonnon omakohtaisena henkilökohtaisena kokemuksena jäävän sivuun, jos 
järjestäytyneitä yhteisöjä, kuten kirkkoa, alkaa leimata älyllisyys, historia ja 
byrokratia. Jos näin käy, se johtaa siihen, että pyhä, josta hän käyttää tässä 
termiä hengellisyys, alkaa etsiä vaihtoehtoisia ja yksilöllisempiä 
ilmenemisteitä.
180
    
 
Perustelut pyhyyksien tilanteelle nyky-yhteiskunnassa 
Wikströmin mukaan pyhyyden asemaan nykyaikana vaikuttaa erityisesti 
joukkotiedotus ja viihdeteollisuus. Varsinkin joukkotiedotusvälineet välittävät 
tietoa kirkosta ja sen edustamasta pyhästä valikoivasti. Tämä on ongelma, sillä 
ilmiöstä tulee nykypäivänä todellinen vain, jos siitä puhutaan uutisissa tai 
kirjoitetaan lehdistössä. Se mikä ei pääse yleiseen keskusteluun, vaan jää jonkin 
ryhmän sisälle, jää myös näkymättömäksi ja epätodelliseksi.
181
 Varsinkin kirkon 
edustamasta pyhästä voi nousta tällöin kirkon kannalta vääränlaisia tulkintoja tai 
se saattaa jäädä joillekin ihmisille etäiseksi ja tarpeettoman tuntuiseksi. 
Esimerkkeinä siitä, mitä hän tarkoittaa vääränlaisilla tulkinnoilla Wikström 
mainitsee kirjailija Herbert Tingstenin (1896 - 1973) ja filosofi Ingemar 
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Hedeniuksen (1908 - 1982), jotka lukuisilla lehtikirjoituksillaan ja 
kannanotoillaan korostivat metafysiikkaa merkityksettömänä puuhasteluna ja 
uskontoa elämänvalheena.
182
  
Osoittaakseen Tingstenin ja Hedeniuksen tulkinnan pyhästä virheelliseksi 
Wikström perustelee, miksi suurelle pyhyydelle on yhä tarvetta. Hän toteaa, että 
etenkin surun hetkellä ihminen yhä etsiytyy kirkkoon tai muuhun pyhään tilaan, 
sillä se edustaa Wikströmin mukaan vieläkin monille ihmisille jonkinlaista 
korkeampaa ja sisäistä järjestystä. Monet tahtovat edelleen keskustella vakavasti 
elämänkysymyksistä ja etiikasta uskonnollisin käsittein. Kirkon riitteihin 
osallistuvien määrä näyttää pysyvän vakiona, vaikka kirkko ei enää antaisi 
elämälle sen yleistä merkitystä.
183
 Wikströmin mukaan esimerkiksi kirkkotilojen 
käyttö on osoitus siitä, että ihminen etsii edelleen pyhän ilmenemisiä eli 
epifanioita. Maallistuneessakin ajassa ihminen haluaa yhä palata aika ajoin 
jonkin merkittävän ja loukkaamattoman luokse.
184
  
Suurten pyhyyksien tilalle tai rinnalle tulee Wikströmin mukaan kuitenkin koko 
ajan lisää pieniä pyhyyksiä, jotka eivät välttämättä viittaa mihinkään tämän 
maailman ulkopuoliseen todellisuuteen. Popvideo- ja elokuvateollisuus 
näennäisuskonnollistavat sankareistaan nopeasti myyttejä ja pyhimyksiä. 
Viihdelehdet kirjoittavat julkisuuden henkilöiden elämästä kuin Olympoksen 
jumalista. Madonnan ja Michael Jacksonin kaltaisten artistien kielenkäyttö ja 
heidän palvontansa on saanut niin ikään uskonnollis-myyttisiä ulottuvuuksia. 
Nuoret kertovat, millainen kokemus on ollut osallistua suurkaupunkien 
areenoilla pidettyihin massatapahtumiin, joista onkin tullut monille nuorille 
uudenlaisia pyhiinvaellustapahtumia.
185
 Monille tällainen ”profaani pyhyys” 
näyttääkin riittävän mielen ylentämiseen ja elämän arvon näkemiseen. Samalla 
on nähtävissä yhä kasvava kiinnostus riittejä kohtaan. Erilaisten tragedioiden 
tapahtuessa keskellä arkielämää järjestetään yhä useammin riittejä, joissa 
ilmaistaan avoimesti surua joko vanhojen tai uusien symbolien välityksellä.
186
 
Pienen pyhyyden merkityksen kasvusta kertoo Wikströmin mukaan myös se, 
että pyhien kirjojen suuret kertomukset, jotka aikojen saatossa liittivät yhteen 
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kokonaisen kansan, ovat saaneet kilpailijan tiedotusvälineiden suurista 
saippuaoopperoista tai urheilukilpailuista.
187
  
Suuresta pyhyydestä puhuttaessakin käytetään yleensä vaihtoehtoisia termejä. 
Tieteen kehittyminen ovat vaikuttaneet melkoisesti modernin ihmisen tapaan 
muodostaa elämänkatsomus, johon mahtuu myös toinen todellisuus. Se tosin ei 
ole enää Wikströmin mukaan kristillinen eikä edes perinteisesti uskonnollinen, 
mutta pyhä on siinä edelleen mukana. Tällöin puhutaan pienestä pyhyydestä, 
joka siis on vallannut alaa myös suuressa pyhyydessä.
188
 
Yhteenvetona pyhyyden nykytilasta voi sanoa, että suuri pyhyys on menettänyt 
merkitystään, vetäytynyt julkisuudesta ja antanut tilaa pienelle pyhyydelle. 
Wikström pitää kehitystä huolestuttavana ja toivoo kirkon ja pappien 
kiinnittävän entistä enemmän huomiota suureen pyhyyteen, omien kristillisten 
perinteiden vaalimiseen ja niiden käsitemaailman opettamiseen. Ihmiset 
hakeutuvat Wikströmin mukaan mielellään ulos kaikesta arkipäiväisestä ja 
nykyaikana se saattaa tapahtua Raamatun sijasta mieluummin 
kaunokirjallisuuden avulla, koska kristillinen käsitemaailma on ihmisille vieras, 
vaikka kristinusko ja Jumala jollain tavalla kiinnostaisivatkin. Suuri pyhyys 
uhkaa jäädä varjoon senkin takia, että kirkkoa ei enää nähdä samanlaisena pyhän 
välittäjänä kuin ennen, vaan kirkko huomioidaan lähinnä ihmisten henkisenä 
tukena esimerkiksi ihmisten surutyön äärellä, ei niinkään yhteyden rakentajana 
ihmisen ja pyhyyden välillä. 
 
Edellytykset pyhyyden muutoksille 
Pyhän ilmenemisen muuttuminen on Wikströmin mukaan sidoksissa 
yhteiskunnan muuttumiseen, johon ovat osaltaan vaikuttaneet tiede, 
joukkotiedotus ja viihdeteollisuus. Tämän takia kirkko on menettänyt 
yksinoikeutensa pyhyyden ilmentämiseen suurien pyhyyksien saatua rinnalleen 
vaihtoehtoisia pieniä pyhyyksiä. Kirkko ja sen edustama pyhä ovat nykyään vain 
yksi vaihtoehto monien joukossa. Kirkon virhe, ja samalla yksi syy muutokseen, 
on Wikströmin mukaan sen lähteminen mukaan yhteiskunnan moninaiseen 
muutokseen. Tämän takia ihmiset, joilla Wikströmin mukaan on sisäinen 
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kaipaus pyhää kohti, ovat alkaneet etsiä pyhää jostain muualta kuin perinteisestä 
uskonnollisuudesta.
189
 
Wikström näkee pyhän olevan sidoksissa yhteiskuntaan, ja sen kautta ihmiseen – 
muuten muutos ei olisi mahdollista. Samalla hän kuitenkin väittää, että on 
olemassa yhteiskunnasta ja ihmisestä riippumatonta pyhää. Muutos koskisi siten 
vain pyhän ilmenemistapoja, ei sen ”olemusta”. Pyhän muutos ja sen osittainen 
katoaminen julkisuudesta olisi siten tulkintavirhe, pyhän ilmenemismuotojen 
virheellistä samaistamista itse pyhään. 
 
5.2 Miksi pyhyys edelleen kiehtoo ihmisiä? 
 
Pyhän käsitettä tarkasteltiin jo edellä luvuissa 3.1 ja 3.2. Siksi aloitan suoraan 
väitteistä. 
 
Mitä Wikström väittää pyhyyden kiehtovuudesta? 
Wikströmin vastaus kysymykseen pyhän kiehtovuudesta nousee hänen edellä 
(luku 3.3) tarkastellusta ihmiskäsityksestään. Pyhä on aina mukana ihmisen 
elämässä. Moderni ihminen voi haluta karkottaa sen julkisuudesta, mutta tämä 
johtaa vain pyhän ilmenemisen vahvistumiseen yksilötasolla.  
Pyhän kaipuu ilmeni pitkään erilaisten perinteisten symbolien, kuten 
kristinuskossa sanan ja sakramenttien kautta tai laulettuna tutuissa virsissä. 
Koska monet osasivat laulujen sanat ulkoa, he olivat sitä kautta tekemisissä 
sellaisen kielen kanssa, joka käsitteli elämänkysymyksiä ja antoi niille 
merkityksen. Ihmisiä viehättäneet symbolit eivät liittyneet ainoastaan 
yksityiseen kokemukseen, vaan ne kuuluivat lisäksi kulttuuriperintöön. 
Symbolien kieli välitti sillä ilmaistun toisen todellisuuden niille, jotka olivat 
kasvaneet saman kielen ymmärtämiseen. Tällainen kieli, jota voi kutsua 
”transsendenssin signaaliksi” elää Wikströmin mukaan edelleen joissakin 
yhteiskunnan nurkkauksissa.
190
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Nykyään kaipuun kieli on maallistunut. Luvussa 3.1 Wikström kuvasi pyhän 
kaipuuta Tomas Tranströmerin runoudella halutessaan osoittaa, että ihmisessä 
on sisäsyntyinen halu puhua pyhästä.  
Pyhyyden kiehtovuus siis ilmenee esimerkiksi siten, että pyhän kokemuksesta 
vaikeneminen ei ole lopulta mahdollista, sillä kokemukset pyhän äärellä 
olemisesta antavat ihmiselle sen autuuden, jota hän pohjimmiltaan kaipaa. Tämä 
kokemus on syy siihen, miksi ihminen tahtoo yhä uudelleen palata pyhän 
yhteyteen. Pyhässä ja olemassaoloon liittyvissä kysymyksissä on jotain sellaista, 
jota ihminen haluaa ilmaista, vaikka ei kokisikaan olevansa uskonnollinen. 
Tämä on Wikströmin mukaan nähtävissä kuvataiteen lisäksi myös 
kirjallisuudessa ja elokuvissa, jotka käsittelevät ontologiaan liittyviä teemoja.
191
 
Pyhä siis kiehtoo, koska se liittyy kiinteästi olemassaoloon, ihmisenä olemisen 
perusteisiin. 
 
Wikströmin perustelut 
Pyhän kaipuuta voidaan kuvata niin, että ihmisellä on Wikströmin mukaan 
luontainen kyky aavistaa jonkin suuremman läsnäolo. Vaikka tällainen aavistus 
saattaa herättää epäilyksenkin tunteita, ihmisluonnolle ominainen kyky aavistaa 
pyhän läsnäolo tai kiinnostus elämään liittyviin kysymyksiin ei ole kadonnut. 
Näistä asioista puhuminen on nykyisin haasteellista lähinnä sen takia, että 
ihmiseltä puuttuvat perinteen tarjoamat sanastot ja selitysmallit. Tämä johtuu 
siitä, että nykyään uskontokasvatus on jäänyt vähäiseksi ja ihmiset omaksuvat 
asioita yhä enemmän yksilöllisesti tiedotusvälineiden ja muun median kautta. 
Niissä uskonnosta saatetaan puhua varsin kärjistetysti ja sirpaleisesti: Tällöin 
moni oleellinen asia pyhästä saattaa jäädä mainitsematta. Kaikki tämä ei kerro 
uskonnon merkityksen vähenemisestä vaan pikemminkin uskonnon 
yksityistymisestä.
192
 
Wikström näkee, että ihmisessä on luontaisesti ominaisuus, jota hän kutsuu 
kaipaukseksi. Tämä kaipaus on eräänlainen henkinen tila, joka on yksi 
ihmiselämän ehdoista, uskonnollisin termein ilmaistuna hengellinen nälkä tai 
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jano. Se kuuluu ihmisen olemiseen ja on ihmisen enemmän tai vähemmän 
traaginen tunnusmerkki.
193
 
Perustellessaan sitä, miksi ihmisellä on luontainen kokemus pyhästä, Wikström 
tukeutuu Paavalin roomalaiskirjeen sanoihin ”Jumala on kirjoittanut lakinsa 
ihmisten sydämiin” (Room. 1:20).194 Wikström katsoo, että jokainen 
uskonnollinen ihminen tuntee sisimmässään pyhän läsnäolon tietyissä 
tilanteissa, kuten ristiäisissä, jumalanpalveluksissa tai muistotilaisuuksissa. 
Wikström puhuu tällaisissa yhteyksissä ”uskon silmästä”, jonka kautta 
uskonnollinen ihminen näkee tilanteessa enemmän kuin mitä päälle päin näyttää. 
Pyhän kokeminen auttaa siis ihmistä näkemään maailmaa syvemmin. Se 
”näyttää” ihmiselle symbolisen kielen, jolla kommunikoida olemisen 
perusteiden kanssa. Kristitylle tällainen kieli on esimerkiksi rukous, jolla 
ihminen kommunikoi Jumalan kanssa. Uskon silmä havaitsee kristillisestä 
perinteestä tulkittuna Jumalan toiminnan kaiken maalliselta ja arkiselta tuntuvan 
keskellä.
195
 
 
Edellytykset pyhän säilymiselle 
Wikström luonnehtii ihmistä ontologisesti kodittomaksi ja hengellisesti 
kaipaavaksi olennoksi. Abrahamilaisissa uskonnoissa puhutaan loputtomasti 
vaeltavasta ihmisestä, kodittomasta kansasta. Mutta ikuisesti kumpuavan lähteen 
(kaiken pyhän alkulähteen) luona tai, kuten Wikström sanoo vertauskuvallisesti, 
isän kodissa tai äidin sylissä tyhjyyden tunteen tilalle astuu turvallisuus ja 
luottamus. Ihmisen eksistentiaalisen yksinäisyyden korvaa silloin nähdyksi, 
valituksi ja rakastetuksi tulemisen kokemus. Minuuden ydin on suhteessa tähän 
jumalalliseen Toiseen, josta Wikström käyttää myös käsitettä kosminen Sinä.
196
 
Uskonnoissa puhutaan sekä eksistentiaalisesta näkymättömän todellisuuden 
janosta että pyhyyden lähteistä, jotka voivat sammuttaa sen. Uskonto eroaa 
filosofioista ja aatteista sikäli, että uskonto tarjoaa joukon sanattomia kieliä: 
tiloja, riittejä ja symboleja, joiden avulla ihminen sekä lähestyy kaipuutaan että 
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aavistaa kotiinpaluun riemun tai saa yllättäen kokea sen. Tämän vuoksi 
Wikströmin mukaan ihmisten tulee liittää kaihoksi ja kaipaukseksi nimitetty 
kokemus pyhyyteen, joka kieltäytyy itsepäisesti katoamasta.
197
  
Wikströmille tuntuu olevan itsestään selvää se, että ihminen on ainakin jossain 
määrin uskonnollinen olento. Tämä on havaittavissa ihmisten motiiveissa, jotka 
ovat samantapaisia kun he hakevat vastakaikua pyhän kaipaukseensa, oli paikka 
sitten kirkossa tai rock-konsertissa. Sekä suurille että pienille pyhyyksille on 
yhteistä niiden antama vastakaiku ihmisen kaipaukseen kohti pyhää. 
Yhteenvetona voi todeta, että Wikströmin mukaan pyhä säilyy, koska sen 
kokeminen ihmisen perusominaisuutena ei voi kadota. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Owe Wikström on vuonna 1945 Luulajassa, Pohjois-Ruotsissa syntynyt 
ruotsalainen pappi, psykoterapeutti ja kirjailija. Hän on vuodesta 1985 saakka 
toiminut Uppsalan yliopistossa uskontopsykologian professorina ja hänen 
kirjojaan luetaan kaikissa pohjoismaissa niin kirkollisissa kuin akateemisissa 
piireissä. Hän on erikoistunut pyhän tematiikan lisäksi sielunhoitoon ja 
psykoterapiaan.  
Uskontopsykologian lisäksi Wikström tukeutuu paljon uskontofenomenologiaan 
sekä erityisesti Rudolf Ottoon ja Mircea Eliadeen, jotka ovat tutkineet pyhää ja 
pyhän kokemista ennen häntä. Wikström tukeutuu kirjoituksissaan Ottoon ja 
erityisesti hänen luomiinsa käsitteisiin pohtiessaan pyhää ihmisen erityisenä 
sisäisenä kokemuksena ja varsinkin uskonnollisen ihmisen tunnetiloja pyhää 
ilmaisevien lähteiden äärellä. Eliade pyrki luonnehtimaan todellisuuskäsitystä 
eri kulttuureissa, Wikström tukeutuu Eliadeen pääsääntöisesti tutkiessaan pyhää 
ja sen kokemista osana länsimaista kulttuuria.  
Wikströmin tuotanto on kiinnostavaa luettavaa jokaiselle, joka haluaa ymmärtää 
kirkon edustamaa pyhää ja sen merkitystä uskonnolliselle ihmiselle nimenomaan 
psykologisesta näkökulmasta. Hänen teoksensa auttavat myös ymmärtämään, 
millaisia pyhän kokemuksia kokevat sellaiset ihmiset, jotka eivät koe olevansa 
uskonnollisia. Haasteelliseksi luettavaksi Wikströmin tuotannon tekee se, että 
hän ei ole teologina dogmatiikan tai eksegetiikan asiantuntija, mutta silti hän 
käyttää klassisen kristinuskon käsitteitä teoksissaan. Hänen kirjansa ovat 
haasteellisia myös sen takia, että ne sisältävät paljon erityisiä käsitteitä, kuten 
”metafyysinen” tai ”transsendentti” ilman, että näitä käsitteitä avattaisiin sen 
enempää. Tämä tarkoittaa sitä, että Wikströmin kirjojen sisälle pääseminen 
edellyttää lukijalta jonkin verran pohjatietoa. Hänen teoksensa eivät ole 
puhtaasti teologisia, vaan enemmänkin poikkitieteellisiä, sillä hän tukeutuu 
teoksissaan paljon myös humanistisiin oppiaineisiin. 
Wikströmin teokset ovat tunnettuja lähinnä pohjoismaissa, sillä hänen kirjojaan 
ei ole käännetty englannin kielelle. Tämä on sääli sinänsä, sillä hyvin harvalla 
tutkijalla on kansainväliselläkään tasolla samanlainen fenomenologinen 
näkökulma tutkimaansa aiheeseen kuin Wikströmillä.  
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Olen tutkinut gradussani kolmea asiaa. Ensinnäkin olen selvittänyt mitä kaikkea 
on Owe Wikströmin mukaan pyhä (josta hän käyttää myös termiä pyhyys) ja 
mikä on sen merkitys ihmisen elämässä. Toiseksi olen tutkinut, miten pyhä 
Wikströmin mukaan ilmenee. Kolmanneksi olen selvitellyt mikä Wikströmin 
mukaan saa pyhän säilymään, vaikka uskonto katoaisikin julkisuudesta.  
Wikströmin ajattelua olen lähestynyt lukemalla neljä hänen kirjaansa, joissa hän 
käsittelee pyhän tematiikkaa ja jotka ovat olleet tämän tutkimuksen lähteitä. 
Nämä Wikströmin teokset ovat: 1) Det bländande mörkret – om andlig 
väglendning och psykologi i vår tid, 2) Den outgrundliga människan – 
livsfrågor, psykoterapi och själavård, 3) Om heligheten – och dess envisa vägran 
att försvinna, ja 4) Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango. 
Tutkimuksessani olen käyttänyt metodina systemaattista analyysiä, jonka avulla 
on perinteisesti lähestytty jonkun tietyn henkilön ajatuksia tai teorioita. 
Systemaattinen analyysi on läpi tutkimukseni koostunut neljästä eri osa-alueesta: 
käsitteiden, väitteiden, argumenttien ja edellytysten analyysistä. Käsitteiden 
analyysin avulla olen avannut Wikströmin käyttämiä käsitteitä ja sitä mitä hän 
niillä tarkoittaa. Väitteiden analyysillä olen tutkinut, mitä Wikström väittää 
käyttämistään käsitteistä. Argumenttien analyysillä olen tarkastellut, millä 
Wikström perustelee käsitteensä ja väitteensä. Edellytysten analyysillä 
puolestaan olen tarkastellut, mille ajatuksille ja lähtökohdille Wikströmin 
argumentaatio on rakentunut. 
Mitä pyhä on Wikströmin mukaan? 
Wikström ei pyri missään vaiheessa määrittelemään mitä pyhä ”varsinaisesti” 
on, vaan hän tuo kirjoissaan esille sen, missä eri yhteyksissä tuota sanaa 
käytetään ja millaisissa tilanteissa pyhä ilmenee. Tämä saattaa olla pettymys 
niille lukijoille, jotka toivovat löytävänsä Wikströmin kirjoista yksiselitteisen ja 
lyhyen määritelmän sille, mitä pyhä Wikströmin mukaan on. Usein Wikström 
kuitenkin pyrkii teoksissaan liittämään pyhän uskonnolliseen tulkintaan. 
Wikström katsoo pyhän olevan sekä toimija (subjekti) että tekemisen kohde 
(objekti), mikä näkyy siinä että hän vuoroin puhuu pyhästä aivan kuin se saisi 
ihmiset toimimaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja välillä taas hän puhuu 
siitä, miten ihmiset antavat jollekin tietylle asialle tai esineelle erityistä arvoa. 
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Tällöin se muuttuu ihmiselle loukkaamattomaksi ja pyhäksi. Näin ollen pyhä 
tarvitsee ihmisen ollakseen olemassa. Pyhä on Wikströmille ennen muuta 
vastaus ihmisen sisäiseen kaipaukseen. Ihminen saa vastauksia sisäiseen 
kaipaukseensa perinteisen uskonnollisuuden tarjoamien, mutta myös pyhän 
uusien ilmenemismuotojen välityksellä perinteisten uskonnollisten 
viitekehyksien ulkopuolelta. 
Suuret ja pienet pyhyydet 
Wikström kutsuu suuriksi pyhyyksiksi sellaisia pyhän kokemuksia, jotka on 
liitetty uskonnolliseen yhteyteen. Pienet pyhyydet puolestaan ilmaisevat pyhän 
kokemusta ilman tarvetta liittää sitä mihinkään uskonnolliseen kontekstiin. 
Wikströmin mukaan suuren pyhyyden tulkintoja synnyttävät käynnit 
kirkkosalissa, rukoushuoneella tai uskonnollisessa mielessä pyhäksi 
määritellyssä paikassa, kuten Jerusalemissa. Pienen pyhyyden 
ilmenemismuotoja taas voi syntyä luonnossa oleskellessa tai musiikkia 
kuunnellessa. 
Pienet pyhyydet ovat arvokkaita siksi, että nekin auttavat ihmisen ponnisteluissa 
elämän ankaruutta ja vastoinkäymisiä vastaan aivan samalla tavalla kuin 
esimerkiksi Raamatun lukeminen voi antaa lohtua hartaalle kristitylle. Pyhä on 
näin ollen saanut uusia ilmenemismuotoja.  
Mikä on Wikströmin ihmiskäsitys? 
Lähtökohtaisesti Wikström näkee ihmisen sellaisena olentona, jolla on 
pohjimmiltaan jonkinlainen käsitys toisenlaisesta todellisuudesta, jota ei voi 
havaita aistein. Voidaan siis olettaa, että Wikströmille ihminen on 
pohjimmiltaan uskonnollinen tai voi ainakin kehittyä sellaiseksi. Hän käyttääkin 
ihmisestä Mircea Eliaden tunnetuksi tekemää termiä homo religiosus, 
uskonnollinen ihminen. Wikström tuntuu pitävän käsitteitä kristitty ja homo 
religiosus lähes synonyymeina. Kummassakin tapauksessa puhutaan ihmisestä, 
jolle näkymätön, pyhä todellisuus on yhtä todellinen kuin aistein näkyvä, 
maallinen todellisuus. Homo religiosuksen vastakohta on homo saeculi eli 
maallistunut ihminen, joka ei usko transsendenttiseen todellisuuteen. Wikström 
pitää vaihtoehtoa homo religiosus parempana, koska pyhän todellisuuden kautta 
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uskonnollinen ihminen kokee jotain sellaista, joka kokoaa ja eheyttää hänet. 
Tämä saa ihmisen tuntemaan itsensä kokonaiseksi.  
Wikström on taustaltaan luterilainen kristitty ja pappi, mikä näyttää vaikuttaneen 
hänen käsitykseensä ihmisestä pyhän kokemuksen etsijänä. Wikström näkee 
ihmisen eräänlaisena pyhän alkulähteelle kaipaavana olentona, jolle 
transsendentti todellisuus on yhtä aito kuin aistein havaittava maailma. Ihmisen 
hengellinen tie alkaa hänen kaipauksesta kohti pyhää ja on läpi elämän kestävää 
vaellusta. 
Wikströmin mukaan pyhä on ihmiselle luontainen ominaisuus. Hän perustelee 
tätä erilaisin, lähinnä kristinuskon piirissä otetuin esimerkein. Wikström jakaa 
pyhän yhteisölliseen ja yksilölliseen. Yhteisöllisenä pyhä on voima, joka kokoaa 
ihmisiä yhteen ja samalla vahvistuu yhteen kokoontumisesta. Yksilölle pyhä on 
joko yksin tai yhdessä koettava ”täysin toisen” läsnäolo.  
Mikä on symbolin ja ihmisen suhde? 
Pyhyys ilmenee ja ilmaistaan erilaisten symbolien välityksellä. Wikströmille 
ihminen on luonnostaan hengelliseen kaipaukseen vastakaikua antavia 
symboleja käyttävä olento. Ihminen ei kunnioita jotain tiettyä symbolia asiana 
tai esineenä, vaan nimenomaan siksi, että se ilmentää pyhää.  
Symbolit kutsuvat ihmistä palaamaan luokseen yhä uudelleen, koska ihminen 
kokee latautuvansa pyhää ilmentävän symbolin luona. Pyhää ilmentäviä 
symboleja ovat muun muassa kristinuskossa tunnettu risti ja buddhalaisuudessa 
tunnettu bodhipuu. 
Mitä on pyhän sosiaalinen ilmeneminen? 
Wikström ei erikseen määrittele, mitä on pyhän sosiaalinen ilmeneminen eikä 
hän erota sitä pyhän yleisestä ilmenemisestä. Hän on silti tutkinut pyhyyttä 
voimana joka kutsuu ihmisiä yhteen, vaikka nämä eivät välttämättä 
tiedostaisikaan sitä. Tämä pyhän sosiaalinen vaikutus tulee esille erityisesti 
tilaisuuksissa, joissa on paikalla paljon ihmisiä ja joille jokin asia on 
kokoontumispaikalla tärkeä ja yhteinen. Tällainen kokoontumispaikka voi olla 
uskonnollisesti tai sitten jollain muulla tavalla merkittävä. 
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Kaikki se mitä Wikström on teoksissaan todennut, antaa vastauksen moniin tällä 
hetkellä varsin ajankohtaisiin kysymyksiin Ruotsin kirkollisissa piireissä. Nämä 
kysymykset ovat varsin ajankohtaisia myös Suomessa. Näitä kysymyksiä ovat 
muun muassa: onko uskonnolla enää mitään sijaa nykymaailmassa tai mikä on 
nykyajan ihmiselle pyhää? Pyhä on yleisesti ottaen käsite, josta jokaisella 
ihmisellä on oma mielikuvansa, mutta sen määritteleminen lyhyesti saattaa 
tuntua haastavalta. Wikströmkään ei ehkä anna tähän kysymykseen suoraa 
selkeää vastausta, mutta hänen teoksensa auttavat ymmärtämään, missä eri 
yhteyksissä se tulee esiin. Pyhää voisikin kuvailla Wikströmin ajattelun valossa 
eräänlaiseksi voimaksi, jolla monet kasvot ja ne ovat nähtävissä mitä 
erilaisimmissa yhteyksissä.  
Miksi pyhä ei katoa? 
Wikströmin mukaan perinteiseen uskonnollisuuteen liittyvät suuret pyhyydet 
ovat saaneet rinnalleen vaihtoehtoisia pieniä pyhyyksiä. Tämä kehitys on 
johtanut siihen, että länsimaisessa kulttuurissa perinteisen uskonnon rooli on 
muuttunut selvästi näkymättömämmäksi ja enemmän yksityisasiaksi.  
Vaikka perinteinen uskonnollisuus katoaisikin julkisuudesta, niin se ei tarkoita 
pyhän katoamista. Luontainen käsitys kokea pyhää on Wikströmin mukaan yksi 
ihmisen perusominaisuuksista. Wikström tiivistääkin tämän toteamalla, että 
pyhä kieltäytyy itsepäisesti katoamasta tästä maailmasta. 
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LÄHTEET 
 
Owe Wikströmin teokset: 
 
Dbm = Det bländande mörkret  –  om andlig vägledning och psykologi i vår tid. 
Örebro: Libris 1994. Suomennettu nimellä Häikäisevä pimeys – näkökulmia 
hengelliseen ohjaukseen (2002).   
Dom = Den outgrundliga människan – livsfrågor, psykoterapi och själavård. 
Stockholm: Natur & kultur 1990. Suomennettu nimellä Salattu ihminen  –  
elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu (2000). 
Omhe = Om heligheten – och dess envisa vägran att försvinna. 
Religionspsykologiska perspektiv. Andra utgåvan. Stockholm: Natur & kultur 
2003. Suomennettu nimellä Pyhän salaisuus – kätketty todellisuus ja nykyaika 
(2004). 
Tlf = Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango. Stockholm: Natur & 
kultur 2008. Suomennettu nimellä Kaipauksen puolustus (2010). 
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